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Projek sistem jadual waktu Pusat A asi ins ini dil n unkan khas bagi membantu 
mclicinkan proses pcnjadualan dan pentadbiran di Pu at A asi Sains. Sistem yang 
dibangunkan ini adalah rncrupakan sistem jadual v aktu berkomputer yang diberi 
nama sebagai Sistem SJWP AS. Sistem SJWP AS ini mampu mengatasi masalah 
penjadualan yang sering berlaku melalui cara penjadualan secara manual. 
Seperti yang diketabui, proses penjadualan memerlukan masa yang lama sebelum 
menghasilkan satu jadual yang benar-benar seperti yang diharapkan. Dengan adanya 
Sistem SJWPAS ini, pentadbir Pusat Asasi Sains tidak lagi membazirkan masa untuk 
mendapatkan satu jadual wak:tu yang diharapkan. 
Sistem SJWPAS ini mempunyai 2 bahagian utama iaitu bahagian kegunaan pentadbir 
dan bahagian kegunaan pensyarah. Bahagian kegunaan pentadbir adalah untuk 
memasukkan data seperti pensyarah, kursus, aliran, bilik dan menentukan kursus yang 
diajar oleh pensyarah. Ianya juga untuk mencetak jadual yang telah siap dibina. 
Manakala bahagian kegunaan pensyarah pula adalah untuk memilih masa dan hari 
serta bilik kuliah tertentu bagi kursus yang diajar dalam modul penjadualan. Sistem 
ini juga mampu mengesan jika terdapat pentindanan kursus aliran, pensyarah atau 
bilik semasa proses penjadualan sedang dijalankan. Dalam bahagian ini juga, 
pensyarah boleh mencetak jadual yang telah siap dibina mengikut pensyarah atau 
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BAU 1 
PENGENt LAN 
Pusat Asasi Sains di Universiti Malaya merupakan alah atu daripada pusat matrik:ulasi 
yang terbaik di malaysia. Pusat ini juga telah banyak melahirkan tokoh-tokoh negara 
seperti Dato' Mohd Khir Toyo, iaitu Menteri Besar Selangor dan ramai lagi. Jadi tidak 
hairanlahjika ramai pihak yang membantah dengan sekeras-kerasnya bila ada ura- ura 
bahawa pusat asasi ini akan ditutup. 
Pusat ini juga mempunyai sistem yang cekap dalam sistem pengurusan pelajar- 
pelajarnya. Namun begitu, dalam sistem penjadualan di pusat ini, ianya masih lagi 
menggunakan cara penjadualan klasik iaitu secara manual. Oleh yang demikian, satu 
sistem yang dikenali sebagai sistemjadual waktu pusat asasi sains (SJWPAS) akan 
dibangunkan bagi menggantikan cara penjadual secara manual yang memenatkan dan 
lambat. 
1.1 DEFINASI PROJEK 
Laporan projek ini menerangkan bagaimana sistem jadual waktu pusat asasi sains 
(SJWP AS) dibangunkan untuk digunakan di pusat asasi sains, Universiti Malaya. Dalam 
pembangunan projek ini akan melibatkan semua kursus yang ditawarkan oleh pusat asasi 
sains tennasuklah program RPKJ. 
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Cara penjadualan yang dilakukan di pusat ini sch alum ini a tl h dengan mengadakan 
satu mesyuarat khas antara kakitangan dan penyamh-p n /amh yang akan 
membincangkan slot-slot masa dan dewan kuliah yang se uai untuk diisi dalam jadual 
wak:tu supaya tidak berlaku sebarang pertindihan kelas sama ada pelajar atau pensyarah. 
Jadi sudah tentunya cara ini banyak mempunyai kelemahan dan kekurangannya. 
Sistem jadual waktu pusat asasi sains (SJWP AS) ini akan dibangunkan untuk mengatasi 
masalah yang timbul melalui cara penjadualan secara manual. 
1.2 OBJEKTIF SISTEM 
Memandangkan jadual waktu menjadi satu keperluan yang penting di Universiti Malaya 
khususnya bagi pihak kakitangan pentadbiran, pensyarah dan juga pelajar. Maka 
sepatutnya perlu ada satu sistem yang sesuai yang dapat mengatasi masalah yang wujud. 
Beberapa objektif pembangunan sistem ini telah digariskan untuk dijadikan satu 
panduan. Objektif sistem adalah seperti berikut: 
1. Menyediakan satu jadual waktu yang lengkap dan bebas daripada sebarang 
masalah pertembungan samada pelajar atau pensyarah. 
u. Membantu mempercepatkan masa yang digunakan berbanding dengan kaedah 
pembinaannya secara manual. 
m. Memberi kelebihan kepada pengguna untuk memanipulasi data. 
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rv. Membolehkan penyelia jadunl waktu m milih masa dan bilik yang spesifik 
atau kedua-duanya sekali bagi scsuatu subj k. 
v. Mernbolehkan pensyarah memilih masa dan bilik yang spesifik bagi 
melakukan kelas ganti. 
vi, Menyediakan satu sistem yang mempunyai kemudahan terutamanya ketika 
hendak melakukan kerja-kerja penyelengaraan. 
1.3 SKOP PROJEK 
Sistem jadual waktu pusat asasi sains sebenamya dibina sebagai satu penjana jadual 
waktu. Sistem ini akan dibangunkan berdasarkan skop-skop yang telah digariskan. 
Antara skop sistem adalah seperti berikut : 
1. Sistem ini meliputi penyediaan jadual waktu kuliah, tutorial, dan juga jadual 
waktu untuk makmal untuk semua kursus yang ditawarkan oleh Pusat Asasi 
Sa ins. 
u. Sistem ini tidak termasuk jadual waktu untuk peperiksaan. 
in. Pembangunan sistem ini akan dibangunkan secara 'off-line', tetapi akan 
dirangkaikan dengan komputer-komputer di bilik pensyarah melalui rangkaian 
setempat atau LAN (Local Area Networks). 
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1.4 KEPERLUAN PERKAKASAN DAN P RI IAN 
1.4.1 Keperluan Perkakasan 
Ciri-ciri perkakasan yang digunakan bagi projek ini adalah seperti berikut: 
) Mikrokomputer atau yang serasi dengan IBM dengan pemproses 
Pentium 166 Mhz atau lebih. 
) Cakera keras sekurang-kurangnya 20 MB. 
)- Ruang storan sekurang-kurangnya 26MB. 
) Papan kekunci dan tetikus. 
)- Pencetak inkjet 
1.4.2 Keperluan Perisian Utama 
Antara perisian utama yang akan digunakan bagi projek ini adalah seperti 
yang disenarai berikut : 
) Microsoft Windows 98 
)- Microsoft access 2000 
> Microsoft Visual Basic 6.0 
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1.5 PENJADUALAN PROJEK 
Pembangunan Sistem Jadual Waktu Pusat As si ms (SJWPAS) ini melibatkan 
beberapa langkah utama iaitu pembentukkan idea dan merealisasikan idea tersebut secara 
praktikal. Analisa terperinci tentang sistem yang akan dibangunkan juga merupakan 
langkah yang penting seJain mengumpul keperluan-keperluan pengguna. 
Metodologi pembangunan sistem ini menggunakan Model Proses Air Terjun atau Kitar 
Hayat Pembangunan Sistem. Proses ini merupakan pendekatan bersistematik untuk 
analisis dan rekabentuk sistem maklumat. Terdapat beberapa langkah utama yang perlu 
dijalankan iaitu 
• Mengenalpasti masalah, peluang dan objektif 
• Menentukan keperluan maklumat 
• Menganalisis keperluan sistem 
• Merekabentuk sistem yang dicadangkan 
• Membangunkan dan mendokumentasi perisian 
• Menguji dan menyelenggara sistem 
• Mengimplementasi dan menilai sistem 
Perancangan merupakan strategi yang terpenting di dalam membangunkan sistem ini bagi 
mencapai objektif yang teJah digariskan. Langkah pertama yang akan diambil ialah 
mencari maklumat seberapa banyak yang mungkin. Banyak masa diberikan kepada 
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pengumpulan bahan, menganalisa maklumnt dan jugn m k il entuk sistem yang akan 
dibangunkan kelak. 
Mempe]ajari perisian yang akan digunakan juga penting kerana kecekapan di dalam 
membuat pengaturcaraan akan memberikan kesan kepada hasil sistem tersebut. Peringkat 
pengujian dijalankan di akhir proses pembangunan dan sebarang perubahan akan dibuat 
semasa peringkat ini. 
Projek ini telah dimulakan pada semester I sesi 2001/2002. Tarikh pengesahan tajuk ini 
pada 5 JUN 2001. Projek ini dibahagikan kepada kepada dua (2) fasa dimana fasa 
pertama dilaksanakan pada semester I sesi 2001 /2002 dan fasa kedua dilaksanakan pada 
semester Tl sesi 2001/2002. 
Fasa pertama melibatkan kajian awal, analisa sistem, dan rekabentuk sistem. Kajian awal 
bermula pada 07 JUN 2001 dan berakhir pada 07 JULAI 2001. Analisa projek dimulakan 
pada 01 JULAI 2001 dan berakhir pada 8 JULAI 2001. Rekabentuk sistem jadual waktu 
ini pula akan direka pada 15 OGOS 200 I dan berakhir pada 30 SEPTEMBER 2001. 
Fasa kedua melibatkan proses pengekodan dan pengujian serta perlaksanaan projek. 
Proses pengekodan dan perlaksaan akan dimulakan bagi membuka tirai fasa kedua. 
Kemudian proses pengujian serta perlaksaan akan menyusul. Tarikh yang tetap untuk 
menjalankan proses-proses tersebut masih tidak dapat ditentukan tagi. 
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Walaubagaimanapun, Carta Gantt dalarn jadual t. t dil ll\ h dapat menggambarkan 
secara kasar penjadualan bagi kcseluruhan proj ik. 
Bulan Jun 1Jul Ogos Sep Dis Nov Dis Jan Feb· 
Kajian literasi .. ... 
Analisa Sistem ... • 
Rekabentuk si stem • • 
' Dokumentasi 
1• Pengekodan • • 
1 Ujian & Perlaksanaan ,._. ... 
Jadual 1.1 Carta Gantt: (Semester I sesi 2001/2002 dan Semester II sesi 2001/2002) 
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1.6 PROSES PROJEK 
Fasa yang terlibat adalah terdiri daripada fa. n kaji n wal dan analisis, fasa rekabentuk, 
fasa perlaksanaan, fasa pengujian, dan fasa penyelenggaraan. 
1.6.1 FASA KAHAN AWAL DAN ANALISIS 
Dalam fasa ini, pelbagai maklumat tentang cara penjadualan dikumpulkan dan kajian 
serta analisis akan dilakukan. Pelbagai maklumat di perolehi daripada pelbagai sumber 
seperti internet, artikel-artikel berkaitan dengan penjadualan dan kebanyakan maklumat 
diperolehi daripada contoh-contoh yang kajian yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar 
tahun lepas dari bilik dokumen. 
Maklumat yang dikumpulkan merangkumi perkasasan dan perisisan yang dirasakan perlu 
untuk melaksanakan projek ini. Selain itu, fasa ini juga akan mengenalpasti masalah- 
masalah, objektif, tujuan, skop dan sasaran projek. 
1.6.2 FASA REKABENTUK 
Pada fasa rekabentuk, struktur projek mula direka bagi menepati objektif yang dinyatakan 
dalam fasa sebelum ini. Modul-modul yang perlu ada ditentukan dan ciri-ciri antaramuka 
pengguna yang menarik dan mudahjuga di bentuk. 
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l.6.3 FASA PERLAKSANAAN 
Dalam fasa ini idea-idea yang diperolchi daripada fas rekabentuk akan dibangunkan. 
Sebenarnya dalam fasa ini, pcmbangun si tern akan mempelajari bahasa pengaturcaraan 
perisian yang ingin digunakan. Jadi dalam fasa ini, fasa rekebentuk masih lagi dijalankan 
untuk disesuaikan dengan kemahiran pengaturcaraan pembina. 
1.6.4 FASA PENGUJIAN 
Fasa ini dilaksanakan bagi memastikan sistem yang dibangunkan ini boleh dilarikan 
tanpa sebarang masalah dan kesilapan serta menepati objektif-objektif yang yang 
dinyatakan dalam fasa analisis. Fasa ini dilakukan pada sepanjang masa fasa 
perlaksanaan dijalankan. Ini adalah kerana supaya sebarang kesilapan boleh dikesan 
diperbetulkan. Fasa ini perlu dilakukan dengan teliti kerana setiap modul dalam sistem 
adalah berkaitan dan bergantung antara satu sama lain. 
1.6.5 FASAPENYELENGGARAAN 
Fasa ini biasanya dilakukan setiap kali fasa berakhir. Fasa ini dilakukan untuk 
memastikan bahawa setiap langkah yang dijalankan adalah betul dan tidak terpesong. 
Biasanya fasa ini dijalankan selama 2 minggu bagi setiap fasa. 
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l. 7 RINGKASAN BAB 
Bab ini akan memberi penerangan ringka 1 sntaug I rojek ang akan dijalank:an. 
Antaranya termasuklah objektif yangmerupakan tujuan ebenar pembangunan sistem 
jadual waktu ini. Skop pula merujuk kepada modul dan bahagian yang akan diberi 
tumpuan dalam projek ini kelak disamping penjadualan yang ditetapkan. Selain itu juga 
ia menerangkan keperluan-keperluan dari segi perkakasan dan perisisan yang akan 
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BAB2 
KAJlAN LJTERASI 
2.1 SEJARAH PUSAT ASASI SAJNS 
Pusat Asasi Sains merupakan satu pusat pengajian di Uni ersiti Malaya yang telah 
ditubuhkan pada tahun 1977 mengikut peruntukkan Seksyen 18 Perlembagaan Universiti 
Malaya. 
Kursus yang dijalankan di Pusat Asasi Sains adalah kursus yang berbentuk pra- 
universiti/matrikulasi yang dimulakan pada sesi 1977/1978. rancangan akedemik yang 
disediakan oleh pusat asasi Sains telah berkembang meliputi bidang sains dan sains sosial 
yang bertujuan melengkapkan pelajar-pelajar dengan pengetahuan asas yang kukuh 
didalam semua mata pelajaran berkaitan supaya mereka boleh meneruskan pengajian di 
fakulti-fakulti dengan jayanya setanding pelajar-pelajar lain yang masuk ke Universiti 
Malaya melalui saluran-saluran biasa ( dari STPM I HSC). 
Kumpulan pertama pelajar-pelajar dari kursus ini telah memasuki fakulti pergigian, 
fakulti kejuruteraan dan fakulti sains telah pun berjaya menerima ijazah dalam 
konvokesyen Universiti Malaya tahun 1984 yang lalu. 
Pusat Asasi Sains dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam dan kerajaan Jepun 
telah mengatur satu program khas iaitu Rancangan Persediaan Khas (Jepun) yang 
dimulakan pada sesi 1982/1983. pelajar-pelajar ini akan meneruskan pengajian mereka di 
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universiti-universiti Jepun. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah dalam bidang sains, 
kejuruteraan, pengurusan, perubatan, pergigian dan perniargaun. 
Mulai sesi 1987/1988, dua kusus baru telah dilaksanakan di Pusat Asasi Sains, iaitu 
kursus Pra Perakauanan khusus menyediakan pelajar-pelajar untuk kemasukan ke kursus 
Perakauanan dan Pentadbiran Pemiagaan, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran dan kursus 
Pra Inggeris Sebagai Bahasa Kedua bagi pelajar-pelajar yang ingin mengambil Ijazah 
Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) di Fakulti 
Pendidikan. 
Pada sesi 1997/1998, Pusat Asasi Sains mula memperkenalkan kursus Pra Alam Bina dan 
Pra Undang-undang. Pelajar yang telah menyempurnakan pengajian mereka untuk kursus 
Pra Alam Bina akan meneruskan pengajian masing-masing dalam senibina dan ukur. 
Manakala pelajar lulusan Pra Undang-undang akan meneruskan pengajian ijazah pertama 
di fakulti Undang-undang, Universiti Malaya. 
Pada sesi 1997/1998, struktur pengajian di Pusat Asasi Sains disusun semula untuk 
disesuaikan dengan perubahan semasa. Di bawah sistem baru, pelajar-pelajar Pusat Asasi 
sams boleh menyempumakan pengajian dalam tempoh dua semester. 
Walaubagaimanapun, bagi pelajar yang kurang berkemampuan, mereka diberi 
kesempatan untk menamatkan kursus dalam tempoh tiga atau empat semester. Program 
yang terlibat adalah Asasi Sains (alirn hayat, fizikal, Pra Inggeris dan Pra perakauanan). 
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Bagi program rancangan persediaan Khas (Jepun), ianya masih kekal mengikut struktur 
Jama. 
Program Pra Perakauanan juga telah disusun semula bagi membolehkan pelajar 
dipertimbangkan kemasukan ke kursus pentadbiran perniagaan dan ekonomi. Selaras 
dengan perubahan ini, program Pra Perakauanan diubah nama programnya kepada 
program Pra Perakauanan/Perniagaan/Ekonomi (Pra PPE). 
Pada sesi 1998/1999, Pusat Asasi Sains telah mengadakan program kerjasama dengan 
sembilan buah institusi swasta iaitu Kolej MARA Banting, Institut Maxisegar, IKIP, 
Kolej Chempaka, Kolej UNIT!, Institut Goon, Inpens, Kolej Matrikulasi Terengganu dan 
Yayasan Pelajaran Mara Kuantan. 
Pada sesi 1999/2000, hampir semua pelajar ditempatkan di kampus Universiti Malaya 
dan sebahagian kecil ditempatkan di Kolej Mara Banting. Program yang dijalankan pada 
sesi ini adalah Asasi Sains ( aliran hayat, fizikal, Pra perakauanan/perniagaan,ekonomi) 
dan rancangan persediaan Khas Jepun. 
Pada sesi 200/2001, hanya Rancangan Persediaan Khas Jepun mempunyai pengambilan 
pelajar baru manakala program asasi sains pula menguruskan sebilangan pelajar yang 
perlu menyempurnakan pengajian masing-masing dalam tiga atau empat semester. 
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Pada sesi 2001/2002, pengambilan pelajar dibuat untuk program Asasi Sains (aliran hayat 
dan fizikal) dan Rancangan Persediaan Khas Jepun dan s emua pelajar ditempatk:an 
didalam satu atau dua asrama di dalam kampus Universiti Malara. 
2.2 PENGENALAN KEPADA SISTEM 
Laporan ini akan menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat terhadap proses 
penjadualan jadual waktu. Menyedari akan kepentingan perkembangan teknologi pada 
masa kini maka adalah sesuai jika sistem jadual waktu di Pusat Asasi Sains, Universiti 
Malaya diimplimentasikan menggunakan komputer. Kesan daripadanya akan 
memberikan banyak manfaat kepada semua pihak. 
2.3 DEFINISI 
2.3.1 Maksud Jadual Waktu 
Menurut "Kamus Dewan Bahasa & Pustaka", jadual waktu memberi maksud susunan 
perkara-perkara (mata pelajaran disekolah dan lain-Jain) mengikut waktujam dan hari. 
2.3.2 Maksud Jadual Waktu Elektronik 
Jadual waktu elektronik adalah jadual yang akan dihasilkan dengan penggunaan aplikasi 
sistem komputer. Sistem yang dihasilkan oleh pengaturcara ini adalah untuk 
menyelesaikan masalah penghasilan jadual waktu secara manual. Dengan 
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menggunakan bantuan komputer untuk menghasilkan jadual waktu, kebanyakan masalah 
yang dihadapi dari segi penggunaan masa dan pertembungan sumber dapat diatasi. 
2.3.3 Definasi Masalah 
Masalah utama dalam pembinaan Sistem Jadual Wak:tu Pusat Asasi Sains (SJWPAS) 
adalah untuk mengatasi kekangan - kekangan utama yang menyukarkan pembinaan 
sesuatu jadual waktu. Si stem ini juga dibina berdasarkan kesulitan dan mudah ubah. 
Selain itu, sistem yang hendak dibina juga mestilah sesuai dengan pengguna baru beserta 
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2.4 SISTEM JADUAL WAKTU 
Sistem jadua] waktu Pusat Asasi Sains (S.IWP AS) adalah sist rn yang dibangunkan bagi 
menggantikan sistem yang penjadualan lama iaitu secara manual. Sistem ini 
menggunakan aplikasi komputer sepenuhnya. Sistem ini akan memberikan banyak 
kelebihan dan kebaikan kepada penyelia jadual waktu khususnya dari segi masa dan 
waktu. 
Sistem jadual waktu di universiti-universiti atau pusat-pusat pengajian tinggi adalah 
sangat berbeza jika dibandingkan dengan sistem jadual waktu di sekolah. Jika 
perbandingan dibuat antara penyediaan jadual waktu disekolah dan di universiti, tentunya 
terdapat perbezaan yang sangat ketara. Dimana jika di sekolah ianya hanya perlu menitik 
beratkan subjek yang diajar dan guru yang mengajar. Ini adalah kerana setiap subjek bagi 
setiap tahun hanya melibatkan kelas dan pelajar yang sama. Begitu juga dengan saiz 
kelasnya, dimana setiap tahun adalah hampir sama bilangan pelajamya. 
Manakala di universiti, setiap penjadualan kelas perlu menitikberatkan bilangan pelajar 
dan saiz bilik yang berbeza serta subjek-subjek yang digabungkan dan diajar oleh 
pensyarah yang sama. Pelajar juga perlu bertukar bilik kuliah untuk mengikuti kelas 
seterusnya. Oleh itu sebelum sesuatu slot masa bagi sesuatu subjek ditentukan, kajian 
teliti perlu dilakukan. Kajian ini perlu bagi mengelakkan berlakunya pertembungan kelas 
samada pelajar atau pensyarah. Kapasiti pelajar juga merupakan faktor yang penting 
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dimana setiap subjek perlu dijadualkan mengikut kesesuaian bilik kuliah dan bilangan 
pelajar bagi setiap subjek. 
2.5 MEMAHAMI KEPERLUAN SJSTEM 
Sebelum sesuatu sistem dibangunkan, keperluan sesuatu sistem perlulah diteliti dan 
dikaji. Ini merangkumi bagaimana bentuk sistem yang dikehendaki dari segi ciri-cirinya 
atau apa jua yang hendak dilakuk:an oleh sistem. 
Pengumpulan maklumat berkaitan dengan pembangunan SJWP AS dibuat melalui :- 
> Temuduga dengan Puan Salmizah, selaku salah seorang daripada Ahli 
Jawatankuasa (AJK) Jadual Waktu di Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya. 
) Mendapat maklumat dari buku panduan Pusat Asasi Sains. 
> Berbincang dengan penasihat. 
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~.6 ANALISA KEPERLUAN SISTEM 
vlelalui temuduga yang telah dibuat, beberapa faktor yang pcrlu dititik beratkan bagi 
nenghasilkan satu jadua] waktu yang baik dan sempurna berdasarkan kepada kajian yang 
elah dibuat keatas jadual waktu semester I sesi 2001 /2002. 
~ntara faktor-faktomya adalah seperti berikut :- 
> Pertembungan kelas tidak boleh wujud antara :- 
o Setiap kursus umum (Bahasa Inggeris dan Ko-kurikulum) dengan kursus 
utama. 
o Tahun pengajian yang sama (bagi RPKJ sahaja). 
o Pensyarah. 
» Slot masa 
Tiada peruntukkan yang khusus bagi slot masa kerana setiap satu slot masa 
adalah satu jam. Jadi ini adalah lebih mudah untuk mengisi setiap kursus dalam 
jadual waktu kerana kebanyakkan kursus-kursus yang ditawarkan di Pusat Asasi 
Sains mempunyai masa yang berbeza. 
» Kapasiti Bilik 
Oleh kerana Pusat Asasi Sains mempunyai bilangan pelajar yang agak ramai dan 
kapasiti bilik yang terhad, jadi setiap kelas yang dijadualkan perlulah bersesuaian 
dengan kapasiti setiap bilik berpandukan kepada bilangan pelajar yang 
mengambiJ kursus tersebut. 
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);- Pembahagian Kelas Kepada Kumpulan. 
Disebabkan oleh faktor kapasiti bilik dan bilangan pelajar yang ramai, maka 
sebahagian besar pelajar di pecahkan kepad beberapa kumpulan untuk 
menghadiri kelas. Contohnya pelaiar daripada aliran hayat terpaksa dipecahkan 
kepada 2 kumpulan untuk sesuatu kursus yang sama. Manakala palajar dari aliran 
fizikal j uga terpaksa dipecahkan kepada 2 kumpulan. 
);- Perbezaan Aliran 
Terdapat perbezaan antara pelajar asasi dan juga pelajar RPKJ. Ini adalah kerana 
pelajar RPKJ masih lagi menggunakan sistem lama iaitu sistem penggal iaitu 
tempoh pengajian yang tetap selama dua (2) tahun. Manakala pelajar Asasi Sains 
pula menggunakan sistem semester iaitu pelajar boleh menamatkan kursus dalam 
masa minimum 2 semester dan maksimum 4 semester. 
);- Laporan 
Laporan adalah merupakan cetakan jadual wak:tu yang lengkap dan sempurna. 
Jadual waktu ini juga mengandungai nama pensyarah dan bilik yang digunakan. 
Dan ianya juga boleh mencetak jadual mengikut aliran kursus. Contohnya ia 
boleh mencetak jadual waktu untuk pelajar aliran hayat kumpulan satu sahaja. Ini 
boleh mengelakkan daripada berlakunya kekeliruan semasa menyemak jadual. 
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2.7 KEKOMPLEKSAN PENJADUALAN 
Terdapat bebarapa alasan mengapa kita perlu tahu betapa ukarn a untuk menyelesaikan 
sesuatu masalah. Ini adalah penting kepada penyelia jadual waktu supaya dapat 
menghasilkan penyelesaian terhadap masalah dengan menggunakan berbagai metodologi. 
Metodologi yang ingin digunakan bergantung kepada masalah yang dihadapi oleh 
penyelia jadual waktu itu sendiri. Lebih banyak dan sukar masalah yang dihadapi oleh 
penyelia jadual lebih kompleks jadual yang akan dihasilkan. 
MW Carter [Ca86] telah memberi nasihat tentang bagaimanakan cara yang sesuai untuk 
memilih penjadualan secara 'heuristic' yang sesuai. Beliau juga mencadangkan kaedah 
yang paling efektif ialah dengan cuba menumpukan sepenuh perhatian kepada 
menghasilkan jadual waktu yang tanpa konflik atau pertembungan supaya kekangan- 
kekangan yang ada boleh diketahui dan dapat diselesaikan. Ini menunjukkan betapa 
rumitnya masalah dalam penjadualan. 
Mengikut D S Johnson [Jo74] pula, untuk menghasilkan pengukuran penjadualan secara 
efektif, adalah lebih baik menggunakan algoritma secara rawak ('Heuristic Algorithm') 
dalam memilih kursus, bilik dan masa daripada menggunakan algoritma yang tetap. Ini 
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2.8 BERBAGAI PERSPEKTIF TERHADAP JADUAL WAKTU 
Umumnya setiap orang mempunyai perspektif yang b erbeza dalam menilai sesebuah 
jadual wak:tu. Ini kerana, tugas dan keperluan mercka terhadap jadual waktu adalah 
berbeza. Terdapat tiga kumpulan utama yang berbeza terlibat dalam proses penjadualan 
mengikut pendapat B P Romero [Ro82]. Kumpulan tersebut adalah pihak pengurusan, 
jabatan dan pelajar. Kajian yang dijalankan oleh Romero ini adalah hasil daripada 
temubualnya terhadap berbagai latar belakang pembuat keputusan. 
~ Pengurusan 
Romero mendapati bahawa pihak pengurusan hanya menginginkan ketiadaan 
pertembungan dalam sesebuah jadual wak:tu. Mereka akan memberikan arahan- 
arahan tertentu yang merupakan kekangan kepada penyelia jadual waktu semasa 
mereka membina jadual waktu nanti. Mereka juga melihat dari segi statistik dimana 
sebagai contoh mereka menghendaki seramai 300 orang pelajar dikehendaki 
memulakan pembelajaran pada suatu masa. Tetapi hakikat yang sebenamya yang 
dihadapi oleh penyelia jadual waktuialah terdapat hanya 5 buah bilik sahaja yang 
disediakan yang boleh menampung seramai 150 orang pelajar pada waktu pagi. Ini 
bermakna kehendak pentadbiran itu tidak dapat dipenuhi dan logikal yang akan 
digunakan nanti adalah berbeza akibat daripada kekangan kelas itu tadi. Ini kerana 
pihak pengurusan hanya melihat dari aspek pengurusan sahaja dan bukan dari segi 
praktikal yang akan membantu dalam proses pembinaan jadual waktu. 
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> Jabatan 
Bagi jabatan pula, Romero berpendapat bahawa jabatan hanya menginginkan jadual 
waktu yang diinginkan itu adalah sesuai dengan kursus yang diajar dengan tidak 
menggangu aktiviti jabatan yang lain walaupun sesetengah jabatan mempunyai 
keperluan terhadap kursus dan bilik tertentu. 
> Pelajar 
Pada pandangan pelajar pula, sesebuah jadual yang dihasilkan akan memberi kesan 
kepada mereka. Mereka lebih suka jadual waktu mereka dipecahkan supaya mereka 
lebih selesa dan jadual itu haruslah tidak padat. Menurut Romero juga, masih belum 
ada kajian yang dibuat terhadap keperluan pelajar ini sama ada mereka lebih 
gemarkan pengajian pada waktu pagi atau sebagainya. 
2.9 FORMULA PENYESAIAN MASALAH JADUAL W AKTU 
Secara asasnya terdapat formula yang biasa digunakan untuk membangunkan sistem 
penjadualan jadual waktu secara berkomputer dimana ia boleh dibahagikan kepada dua 
kategori. Kaedah-kaedah itu adalah Model Pewarnaan Graf (Graph Colouring Models) 
dan Model Matematik (Mathematic Model) yang melibatkan formula matematik. 
Sebenamya matlamat penting semua alkwarizmi dan model-model ini adalah untuk 
mengskedulkan satu set pengkuliahan kedalam satu set slot masa yang terhad dengan 
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ditentukan oleh kekangan-kekangan tertentu. Disini akan dibincangkan dua model yang 
akan digunakan, 
2.9. l MODEL PEW ARNAAN GRAF 
Dalam model ini, setiap kursus adalah diwakili dengan satu bucu atau nod (vertex) 
didalam graf dan tepian (edge) yang menyambungkan diantara dua nod mewakili 
perkuliahan yang tidak boleh dijadualkan serentak:. Pasangan nod yang disambungkan 
dengan tepian itu tidak diberikan wama yang sama. Untuk memperoleh jadual waktu 
yang baik, setiap wama itu akan mewakili slot masa (period) dan jumlah warna ada akan 
menunjukan bilangan slot masa yang diperlukan untuk menjadualkan kursus tanpa 
adanya pertembungan. 
Sebagai contoh rajah di bawah men:unjukan, mata pelajaran matematik dan bioJogi 
dijadualkan serentak kerana nod bagi kursus matematik dan nod bagi kursus biologi itu 
tidak bertembung. Ini bermakna tidak akan ada pertembungan masa diantara mereka. 
Tetapi tidak bagi matematik dan fizik. Kedua-dua mata pelajaran ini perlu dijadualkan 
pada slot masa yang berbeza. Kerana mungkin disini akan berlaku perternbungan dengan 
guru, pelajar mahupun bilik. Melalui graf ini juga, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa 
minimum slot masa yang diperlukan untuk menjadualkan 4 kursus supaya tiada 
pertembungan ialah 3 slot masa. 
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MATEMATTK Kl MIA 
FIZIK BIOLOGI 
Rajah 2.1 : contoh model pewamaan graf 
Model ini sangat baik kerana ia memenuhi masalah asas penjadualan iaitu tidak 
membenarkan seorang pelajar mempelajari dua atau lebih mata pelajaran yang 
diambilnya pada satu masa. Kaedah ini pernah digunakan oleh CH Elphick [E181] untuk 
jadual waktu sekolah dengan sedikit perbezaan situasi, dimana slot masa akan diberikan 
kepada setiap mata pelajaran secara berturutan bagi memenuhi keperluan masa mengajar 
selama dua atau tiga jam secara berterusan. 
2.9.2 MODEL MATEMATIK 
Secara ringkasnya, model ini telah diperkenalkan oleh A Tripathy [Tr84] yang 
menerangkan aplikasi menggunakan pengaturcaraan linear perduaan (Binary Integer 
Linear Programming) untuk mengatasi masalah penjadualan waktu sekolah. Beliau telah 
menghasilkan satu formula matematik untuk memenuhi keperluan jadual waktu ini. 
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2.10 ALGORITMA BERASASKAN MODEL PEWARNAAN GRAF 
Dari masa ke semasa, para penyelidik melakukan kajian mcreka terhadap model yang 
terbaik yang sepatutnya digunakan, Model yang terbaik setakat ini ialah model 
pewarnaan graf yang berupaya memeriksa pertembungan sumber-sumber secara tepat. 
Untuk itu ramai penyelidik mencipta algoritma-algoritma yang berbeza bagi memenuhi 
kekangan yang pelbagai. Algoritma yang diberikan oleh mereka adalah berasaskan 
kepada model pewarnaan graf yang menjurus kepada aspek pemeriksaan pertembungan 
dan pencarian. Antara algoritma yang paling popular setakat ini adalah :- 
2.10.1 HEURISTIC AND GRAPH COLOURING ALGORITHM 
Heuristic boleh ditakrifkan sebagai satu kaedah penjelajahan dengan menggunakan laluan 
yang terpendek untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan kata lain, heuristic adalah 
kaedah mencari masa yang terdekat dan paling sesuai untuk melakukan proses 
penjadualan secara rawak. 
Kaedah ini dimulakan dengan membina satu jadual waktu yang kosong yang 
kemudiannya diumpukkan dengan mata pelajaran yang terpilih bagi memenuhi situasi 
dan keperluan kritikal. Semua kekangan-kekangan yang ada akan diperiksa bagi 
memperolehi penempatan pensyarah yang terbaik iaitu setiap pensyarah mempunyai 
jumlah waktu mengajar yang telah ditetapkan. 
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AJgoritma heuristic ini adalah kaedah yang mula-mula sekali diperkenalkan untuk 
digunakan dalam menyelesaikan masalah penjadualan waktu kuliah, Kaedah ini 
diperkenalkan oleh S Brode [Br64] dan Cole [Co64] pada tahun 1964. Kedua-dua mereka 
telah menggunakan pendekatan heuristic dan ini merupakan kaedah yang paling awal 
dicadangkan untuk penjadualan. 
2.10.2 PEWARNAANGRAF 
Kaedah pewamaan graf ini adalah berkenaan dengan pewarnaan bucu-bucu yang terdapat 
dalam sesuatu graf dengan bilangan wama yang paling sedikit sekali, tertakluk kepada 
syarat bahawa dua bucu yang berdampingan akan diwarnakan dengan warna yang 
berlainan. 
Kaedah ini hanya menumpukan kepada algoritma berasaskan pencarian, tetapi heuristic 
masih boleh digunakan sebagai panduan asas yang berguna kepada perrnasalahan yang 
wujud dan boleh membantu pencarian keputusan segera. Menyedari akan hakikat ini, 
beberapa algoritma telah dicipta bagi menyelesaikan masalah pencarian ini. 
Sebenarnya konsep asas yang ingin ditonjolkan dalam mana-mana algoritma penjadualan 
adalah berdasarkan kaedah pewarnaan graf dan heuristic. Tetapi untuk memberi lebih 
kesan kepada proses pencarian dan perbandingan, maka lahirlah banyak algoritma yang 
dicipta oleh para pengkaji di seluruh dunia. 
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Algoritma yang diketengahkan oleh mereka sentiasa berubah-ubah memandangkan 
kekangan yang wujud terhadap setiap institusi pengajian tinggi adalah berbeza. 
2.10.3 ALGORITMA BERJUJUKAN (SEQUENTIAL ALGORITHM) 
Broder menggunakan algoritma berjujukan dimana algoritma ini meletakkan satu kursus 
kepada satu slot masa dan seterusnya, kursus yang lain pada slot masa yang kosong 
selepasnya. Ini boleh diterima pakai sekiranya hanya jadual aktu bagi kursus dan slot 
masa yang ada tetap dan jumlah pelajaran yang bertembung adalah sedikit, iaitu 
sekurang-kurangnya untuk satu atau dua slot masa. 
Manakala Cole pula mnggunakan cara yang sama cuma beliau memilih kursus yang tidak 
mempunyai pertembungan dengan slot semasa yang ada dan akan mengulangi prosedur 
ini untuk setiap slot masa. Ini akan menjimatkan ruang ingatan dimana ia hanya 
menyimpan kursus yang mempunyai pertembungan sahaja daripada menyimpan semua 
kursus yang ada. 
Dapatlah disimpulkan disini bahawa proses algoritma berjujukan adalah seperti berikut :- 
i) Pilih kursus yang ditawarkan 
ii) Ambil kursus mengikut susunan dan masukkan dalam slot yang 
pertama yang wujud tanpa ada pertembungan. 
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2.11 BASIL DARI ANALISA YANG DIBUAT 
Daripada analisa yang telah dibuat, untuk menghasailkan sesuatu jadual waktu yang baik 
mempunyai pelbagai cara. Tanya bergantung kepada slot masa yang sesuai dan didapati 
bahawa banyak kemungkinan untuk setiap subjek dijadualkan. Ini bermakna banyak 
jadual yang baik dapat dihasilkan dalam masa yang sama. 
Oleh yang demikian, sistem perlu memilih jadual yang benar-benar sempurna. Namun 
sistem seperti itu hanya boleh dilakukan sekiranya ia adalah sistem pakar di mana ia 
boleh mengambil kira semua kemungkinan dan menghasilkan beberapa jadual. 
Daripada analisis yang dibuat, terdapat dua (2) cara untuk menjalankan proses 
penjadualan ini, iaitu :- 
>- Penjadualan kepada pemilihan slot masa dan bilik yang spesifik, dan 
>- Penjadualan tanpa apa-apa pilihan iaitu dijanakan sepenuhnya oleh komputer. 
2.12 KONSEP SISTEM JADUAL WAKTU PUSAT ASASI SAINS 
Dapatlah disimpulkan disini bahawa konsep yang diinginkan oleh bagi SJWP AS adalah 
sistem penjadualan berkomputer automatik. Sistem ini juga akan memberikan pilihan 
kepada pengguna (pensyarah) untuk mengisi slot masa sendiri mengikut kesesuaian 
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2.13 SKOP PEMBANGUNAN SJWPAS 
Skop pembangunan SJWPAS adalah mengikut :- 
~ Memanipulasi dan menginput data data yang dikehendaki untuk: proses 
penjadualan. 
~ Membantu penyelia jadual waktu 
o Memilih bilik yang sesuai berdasarkan bilangan pelajar bagi setiap 
kursus. 
o Mencari slot masa yang sesuai supaya tiada pertembungan kelas 
pelajar dan pensyarah. 
o Memilih bilik atau slot masa yang spesifik atau kedua-duanya sekali. 
~ Papar dan mencetak jadual waktu mengikut aliran dan tahun (bagi RPKJ) 
~ Semua kursus yang disenaraikan adalah kursus yang ditawarkan oleh Pusat 
Asasi Sains sahaja. 
~ Bilik-bilik dan dewan kuliah yang digunakan adalah yang hanya terdapat di 
Pusat Asasi Sains sahaja. 
~ Masa satu (1) jam di gunakan untuk: setiap slot masa. 
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2.14 KAJIAN KEATAS JADUAL WAKTU J>USAT ASASl SAINS 
Jadual waktu pusat asasi sains sehingga kini masih lagi menggunakan cara penjadualan 
yang Jama iaitu secara manual. Seharusnya satu sistem penjadualan berkomputer 
diwujudk:an bagi memudahkan kerja-kerja penjadualan dan menjimatkan masa. Sebelum 
sistem ini dibangunkan adalah perlu untuk mengkaji dan rnengumpulkan maklumat 
mengenai Pusat Asasi Sains. 
Pusat Asasi Sains sekarang ini, mempunyai pelajar seramai 1152 orang pelajar termasuk 
pelajar Rancangan Pengajian Khas Jepun (RPKJ). Jumlah ini boleh dikatakan agak ramai, 
walaupun Pusat Asasi Sains hanya mengambil pelajar dari aliran fizikal, hayat dan RPKJ 
sahaja. Manakala pelajar dari aliran yang lain ditempatkan di cawangan luar kampus. 
Walaupun Pusat Asasi Sains mempunyai bilangan pe)ajar yang ramai, namun, bilangan 
dewan kuliah dan kapasitinya tidaklah dapat menampung bilangan pelajar tersebut 
dengan sepenuhnya. Pusat Asasi Sains hanya mempunyai tiga buah dewan kuliah yang 
besar iaitu Dewan Kuliah Utama (DKU), Dewan Kuliah A (DKA) dan Dewan Kuliah B 
(DKB). Namun begitu dewan-dewan kuliah ini hanya boleh menampung kapasiti 
bilangan pelajar seramai Jebib kurang 250 orang pelajar sahaja dalam satu masa. 
Oleh yang demikian, demi memenuhi keselesaan pembelajaran pelajar, Pusat Asasi Sains 
telah membahagikan pelajar-pelajar kepada beberapa kumpulan untuk ditempatkan 
dalam satu kuliah. Pelajar dari aliran fizikal dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu 
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kumpulan 1 dan kumpulan 2. Begitu juga dengan pelajar aliran hayat juga dipecahkan 
kepada dua kumpulan. Manakala pelajar RPKJ pula dipecahkan mengikut tahun 
pengajian. 
Setiap pelajar dalam kumpulan yang telah dipecahkan tadi akan dipecahkan lagi kepada 
kumpulan-kumpulan yang lebih kecil yang terdiri daripada 15 - 25 orang pelajar untuk 
mengikuti kelas tutorial dan menjalankan amali di makmal. 
Oleh yang demikian, Pusat Asasi Sains terpaksa menyediakan beberapa jadual waktu 
yang berbeza untuk pelajar dari setiap aliran dan kumpulan. Terdapat enam (6) jadual 
waktu yang berbeza iaitu untuk pelajar aliran fizikal kumpulan satu, aliran fizikal 
kumpulan dua, aliran hayat kumpulan satu, aliran hayat kumpulan dua, pelajar RPKJ 
tahun satu dan pelajar RPKJ tahun dua. 
Semua mata pelajaran yang dijadualkan di Pusat Asasi Sains diselaraskan iaitu mestilah 
bermula paling awal pada jam 8.00 pagi dan paling lewat pada jam 6.00 petang. Namun, 
terdapat juga perbezaan antara jadual waktu untuk pelajar RPKJ dengan pelajar Asasi 
Sains. Contohnya, pelajar RPKJ hanya mempunyai masa rehat (makan tengah hari) hanya 
satu jam sahaja. Manakala pelajar Asasi Sains mempunyai masa rehat selama satu jam 
setengah. Jadual waktu pelajar RPKJ adalah berbeza kerana kebanyakanjadualnya dibuat 
sendiri oleh pensyarah mereka. 
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2.15 KAJIAN KE ATAS JADUAL WAKTU DALAM TALIAN 
Kita telah terdedah dengan penggunaan jadual waktu sejak dari bangku sekolah lagi. Apa 
yang dapat kita simpulkan di sini, penggunaan jadual waktu menjadikan kita lebih teratur 
dan terurus. Beberapa laman web telah dianalisis untuk: membantu memberikan idea di 
dalam membangunkan sistem ini. 
2.15.1 Jadual Waktu Sekolah 
Contoh URL: http://www.sabah.edu.my/sk.darau.mgl/jadualpagi.html 
Laman web ini dibangunkan untuk memberikan maklumat tentang jadual waktu di 
Sekolah Kebangsaan Darau, Mengatal di Sabah. Jadual waktu ini terbahagi kepada 2 
bahagian iaitu sessi pagi dan sessi petang. Laman web ini tidak menghadkan 
kandungan maklumatnya kepada tahap-tahap tertentu pendidikan sekolah. Ia meliputi 
semua mata pelajaran dari tahap satu hingga ke tahap enam. 
Kelebihan yang terdapat di dalam laman web ini ialah maklumat yang disusun adalah 
dalam bentuk jadual. Pengguna mudah untuk melihat dan memahami maklumat yang 
disampaikan. Selain daripada mudah untuk difahami, ia juga mengandungi maklumat 
yang lengkap dan padat. 
Kekurangan yang terdapat di dalam larnan web ini pula ialah kurang menarik kerana 
tiada animasi dan imej-imej. Ketiadaan penggunaan imej dan animasi akan 
menjadikan laman web ini membosankan. Selain itu, tiada ruangan komen dan 
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pendapatan yang disediakan supaya pengguna boleh mengutarakan sebarang masalah 
ataupun pandangan. 
2.15.2 Jadual Waktu Kuliah 
Contoh URL: !:ittp://www.tdi.itm.edu.my/jadual/ 
Laman web ini mengandungi senarai jadual waktu kuliah di UiTM cawangan 
Dungun, Terengganu. Penggunaan grafik dan rekabentuk yang sederhana 
membuatkan laman web ini menarik dan mudah untuk difahami. Pencarian maklumat 
lebih mudah dicapai kerana struktur pencarian dipecahkan mengikut kursus. 
Sungguhpun matlamat laman web ini hampir mencapai objektifnya, terdapat juga 
beberapa kelemahan iaitu tiada ruang untuk memberikan pelajar memberikan 
sebarang masalah ataupun komen mengenai jadual waktu mereka. 
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2.16 RINGKASAN BAB 
Bab ini adalah mengenai kajian literasi. Dalam bab ini, segala kajian ang dilakukan akan 
diterangkan. Bermula dengan definisi jadual hinggalah kaji n tentang keperluan yang 
digunakan untuk membangunkan sistem penjadualan. Didalam bab ini juga mengupas 
dengan lebih lanjut mengenai cara penjadualan yang digunakan sekarang ini di Pusat 
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BABJ 
METODOLOGI DAN ANALISIS SISTEM 
3.1 METODOLOGI 
Aspek kejuruteraan perisian merupakan perkara yang penting bagi mernastikan langkah- 
langkah pembangunan sistem berjaya. Tujnan sesuatu model pembangunan adalah untuk 
memahami aktiviti, sumber-sumber dan halangan semasa pembangunan sistem. Dengan 
adanya model pembangunan ini, kita akan dapat mengetahui mana-mana proses semasa 
dalam pembangunan yang mempunyai masalah. Apabila perkara-perkara tersebut dapat 
dikesan dan di atasi, proses pembangunan akan menjadi lebih lancar dan efektif. Setiap 
model pembangunan mengandungi keperluan sistem sebagai input dan pilihan produk 
sebagai output. 
3.1.1 Model Air Terjun 
Nam.a lain bagi model ini ialah Kitar Hayat Pembangunan Sistem atau System 
Development Life Circle (SDLC). Model ini melibatkan beberapa proses pembangunan 
seperti yang digambarkan sebagai air terjun dari satu proses ke proses yang seterusnya. 
Model air terjun ini ditunjukkan dalam gambarajah 3.1. 
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KAJIAN AW .AL 
DAN .ANALISA 
Berdasarkan gambarajah di atas, satu langkah di dalam proses pembangunan perlu 
1-- --.i REKABENTUK 
1---- PENGUJIA.N 
disernpurnakan sebelum langkah seterusnya bermula. Sebagai contoh, apabila kesemua 
keperluan telah dikumpulkan dan didokumentasikan dalarn aktiviti kajian awal dan 
Gambarajah 3.1 Model Air Tejun 
analisa, alctiviti rekabentuk sistem akan dirnulakan. Walaupun begitu, jika terdapat 
sebarang kesilapan, pembangun sistem boleh kembali semula ke fasa tersebut tanpa 
menanti fasa seterusnya siap. 
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3.1.2 Model Prototaip 
Model prototaip adalah seperti yang ditunjukkan dalarn gambarajah di bawah. 
[ Semakan 1{~''" I f-·· Semakan I 
~- 
Prototalp !--·-·· Prototaip Prototaip f-.---. Ujian l r Keperluan Rekabentuk Sistem 
Keper1uan Penghantaran Sistem Sistem 
Gambarajah 3.2 Model Prototaip 
Antara kelebihan-kelebihan model prototaip ialah salah faham di antara pembangun 
sistem dan pengguna dapat diselesaikan kerana fungsi sistem dapat dikenalpasti lebih 
awal. Pembangun sistem boleh melihat keperluan yang tidak lengkap semasa prototaip 
dibina. Ini membolehkan pertambahan dan pengubahsuaian ke atas sistem dilakukan. 
Kemudahan untuk pengguna yang tidak jelas akan sistem yang hendak dibangunkan 
dapat dikenalpasti. Pembangun sistem juga dapat melihat bagaimana sistem beroperasi 
dari segi kebolehlihatan dan kegunaannya. 
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3.1.3 Pemilihan Dan Pendekatan Pembangunan 
Setelah menganalisa kedua-dua model ini, didapati bahawa penggunaan Model Air 
Terjun adalah paling sesuai untuk: digunakan sebagai model untuk membangunkan sistem 
ini. Model ini telah ditunjukkan dalam gambarajah di bawah. 
KAJIAN AW »s: 
DAN ANALISA 
.4~ , 
_ j REKABENTUK I 
-1 I ·~ ,. 
~I PERLAKSANAAN I 
-1 I 
a 
~· ..I PENGUJIAN I 
-1 ... 
1• ~r •• ,, 
I PF.NYET.ENGG A 'RA AN I 
Secara keseluruhannya, model ini berasaskan Model Air Terjun. Di dalam proses 
Gambarajah 3.3 Model Air Terjun 
pembangunan sistem ini, ianya memerlukan penglibatan pengguna. Di mana beberapa 
orang kakitangan dan peJajar terlibat semasa menganalisa keperluan dan fasa rekabentuk 
sistem. Oleh sebab itu, model ini digunakan kerana fasa-fasa dalam Model Air Terjun 
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tidak melibatkan pengguna. Penglibatan pengguna ini bertujuan untuk mengenalpasti 
aspek-aspek yang dicadangkan untuk sistem adalah bcrsesuaian . 
Antara kelebihan model ini ialah ia boleh mengenalpasti aktiviti dengan jelas mengikut 
turutan. Aktiviti-aktiviti semasa di dalam pembangunan lebih mudah untuk dihuraikan 
dan pengukuran untuk setiap langkah dapat dilakukan. Oleh kerana sistem ini berbentuk 
seperti air terjun, maka aktiviti-aktiviti dari satu poses ke proses yang lain senang 
dikenalpasti jika timbulnya sebarang masalah. 
Model air terjun ini juga merupakan satu model yang berjujukan dan sistemetik. Ia juga 
mempunyai kitaran yang sangat berguna dalam pembangunan sistem. Pemindahan dari 
fasa ke fasa adalah secara berjujukan dan sekiranya berlaku kesilapan, kita boleh kembali 
semula ke fasa tersebut tanpa menunggu fasa yang seterusnya siap. Jadi tidak hairanlah 
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3.2 ANALISA PEMILIHAN PERISIAN 
Setelah menilai keupayaan sistem dan fungsi yang kompleks, pernilihan terhadap perisian 
pembangunan sistem yang baik adalah perlu. Untuk itu perisisan pengaturcaraan utama 
yang akan digunakan untuk membangunkan Sistem Jadual Waktu Pusat Asasi Sains 
(SJWPAS) ialah perisian Microsoft Visual Basic 6.0. 
3.2.1 Microsoft Visual Basic 6.0 
Microsoft Visual Basic adalah salah satu daripada peralatan CASE yang popular pada 
masa kini. Peralatan CASE ini telah banyak membantu pembangunan sistem dalam 
memudahkan kerja serta masa pembangunan yang dapat diselamatkan. 
Microsoft Visual Basic juga membenarkan kawalan-kawalan seperti 'buttons', 
'checkboxes', 'editboxes' dan Iain-lain yang memudahkan pembangunan dan pengguna 
aplikasi. Perisian ini juga menyediakan kemudahan untuk ditukarkan kepada pemacu- 
pemacu bagi kebanyakkan Sistem Pengurusan Pengkalan Data (RDBMS) yang ada 
seperti Oracle, Sysbase, Informix, DB2, MS, SQL Server, ParaDox dan lain-lain. 
Perisian ini juga menyediakan kemudahan perpustakaan (DLL) yang ada fungsi terbina 
dalam (Built-in Function). Ia juga membenarkan pengaturcara mencipta perpustakaan 
sendiri dalam bahasa lain seperti C++ untuk dilarikan bersama perisian ini. 
Kebiasaanynya pengaturcara menyediakan perpustakaan mereka mereka menggunakan 
C++ dijadikan sebagai enjin. Tetapi bagi antara muka mereka menggunakan perisian 
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Microsoft Visual Basic. Ini adalah kerana persernbahannya yang berkonsepkan 
pengaturcaraan berorientasikan objek (OOP) yang mempunyai kelebihan dalam teknik 
kelas, perwarisan, dan polimofisme yang membolehkan tugas-tugas pernbangunan diguna 
semula dan diJanjutkan dengan lebih cekap. 
3.2.2 Peralatan "Computer Aided Software Engineering" (CASE Tool) 
Bagi mencapai tahap terbaik dalam fasa analisis, rekabntuk dan implementasi sistem 
maklumat, pembangun perlu menguruskannya supaya mencapai matlamat projek secara 
produktif Dalam beberapa tahun yang lalu, penganalisis telah dimudahkan dengan 
peralatan produktif baru yang telah diciptakan untuk meningkatkan rutin kerja mereka 
bagi pembangunan sistem komputer. Peralatan ini dinamakan peralatan sebagai 
"Computer Aided Software Engineering" (CASE Tool). 
Peralatan CASE ini terbahagi kepada tiga iaitu :- 
~ LowerCASE 
~ UpperCASE 
~ Intergrasi CASE 
3.2,2.1 Lower CASE 
Peralatan Lower CASE digunakan untuk menjana sumber kepada komputer iaitu bagi 
mengelakkan keperluan untuk pengaturcara program. Misalnya, peralatan CASE Talense 
yang dibangunkan oleh Telesoft menggunakan kod program dalam pengaturcaraan motif. 
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3.2.2.2 Upper CASE 
Peralatan Upper CASE membolehkan pembangun mencipta mengubahsuai rekabentuk 
sistem. Misalnya, SUIT yang bangunkan oleh Randy Pau ch di Universiti Virginia 
sebagai pembina antaramuka dan SuperCard yang dibangunkan oleh Aldus dalam 
persekitaran Macintosh dan Dos merupakan satu pemprototaip. 
3.2.2.3 Integrasi CASE 
peralatan integrasi Case pula merupakan gabungan kedua-dua jenis CASE itu dimana 
kedua-dua cara implimentasikan peralatan digunakan seperti yang talah dibincangkan. 
Diantara contoh alatan CASE ini adalah :- 
> Microsoft Visual Basic 
> Microsoft Power Builder 
> SmallTalk I V 
> Delphi 
Bagi membangunkan Sistem Jadual waktu Pusat Asasi Sains (SJWPAS), peralatan CASE 
yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic versi 6.0. Tujuan peralatan ini digunakan 
adalah seperti berikut :- 
> Berfungsi sebagai sistem pembangunan aplikasi dan pemprototaip. 
> Merupakan jenis peralatan Integrasi CASE 
> Meningkatkan produktiviti pembangunan 
> Mengintegrasikan aktiviti dalam kitar hayat pembangunan sistem. 
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3.2.3 Pakej Microsoft 
Pakej Microsoft yang akan digunakan adalah pakej Microsoft: Office dan Microsoft Paint. 
Microsoft Office 2000 merupakan satu pakej aplikasi pejabat yang terdiri daripada 
beberapa aplikasi seperti pemproses kata, 'speadsheet', pakej persembahan, penjadualan 
tugas dan sebagainya. Diantara aplikasi yang termasuk dalam pakej ini adalah seperti 
berikut :- 
> Microsoft Access 
> Micosoft Binder 
) Microsoft Excel 
> Microsoft Power Point 
)- Microsoft Scheduler 
> Microsoft Word 
Walaubagaimanapun dalam pembangunan sistem ini, hanya pakej Acces, Power Point, 
Excel, Paint, dan Word sahaja yang akan digunakan. 
3.2.3.1 Microsoft Access 
Microsoft Access digunakan untuk merekabentuk sistem pangkalan data bagi Sistem 
Jadual Waktu Pusat Asasi Sains yang akan menyimpan data-data dan rekod-rekod 
inventori. Pangkalan data yang dibina akan diimport kedalam aplikasi Microsoft Visual 
Basic 6.0 yang menjadi persekitaran pembangunan borang-borang elektronik. Didalam 
persekitaran. ini.pengguna-pengguna sistem akan mencapai, memapar dan mencetak 
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data-data yang berkaitan melalui pangkalan data tersebut. Pangkalan data ini menyimpan 
fail menggunakan sambungan * .MDB (Microsoft Database). 
3.2.3.2 Microsoft Power Point 
Ianya akan digunakan dalam melakukan persembahan I perbentangan (VIVA). Ianya 
digunakan sebagai pengaturca untuk membantu proses 'convert' kepada bentuk *.GIF 
atau *.JPEG iaitu kebentuk imej selain daripada Bitmap. lanya juga digunakan dalam 
merekabentuk ikon-ikon atau paparan yang dikehendaki. 
3.2.3.3 Microsoft Paint 
Perisian ini digunakan untuk melukis gambarajab-gambarajah yang digunakan untuk 
membangunkan sistem. 
3.2.3.4 Microsoft Word 
Microsoft word digunakan untuk membuat indeks bantuan kepada pengguna didalam 
sistem ini. Fail-fail yang didokumentasikan akan dikompil dalam peralatan visual basic 
untuk menjanakan satu sistem bantuan elektronik kepada pengguna. 
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3.3 ANALISA KAEDAB PENYELESAIAN MASALAH PENJADUALAN 
KEAT AS P .A.S. 
Kaedah yang akan digunakan adalah kaedah pewarnaan graf dan heuristik 
3.3. l Kaedah Heuristik 
Kaedah ini akan bermula dengan proses membina satu jadual waktu yang kosong yang 
kemudiannya akan diumpukkan dengan kursus terpilih bagi memenuhi situasi dan 
keperluan kritikal. Semua kekangan yang wujud akan diperiksa bagi memperolehi 
penempatan pensyarah yang terbaik iaitu setiap pensyarah mempunyai jumlah waktu 
mengajar yang ditetapkan dan tiada pertembungan waktu mengajar. Begitu juga setiap 
bilik yang dipilih untuk satu-satu kursus diperiksa dan diteliti agar ianya memenuhi 
keselesaan pelajar serta pensyarah dari segi muatan dan kelengkapan. Bilik yang dipilih 
juga haruslah tiada masalah pertembungan dimana terdapat dua kursus yang berbeza 
didalam kelas yang sama pada satu masa. 
3.3.2 Kaedah Pewamaan Graf 
Kaedah pewarnaan graf adalah berkenaan dengan pewamaan bucu-bucu yang terdapat 
dalam sesebuah graf Bucu yang berdampingan atau bersebelah tidak boleh diwarnakan 
dengan warna yang sama. Jumlah warna dalam sesebuah graf akan menentukan slot masa 
seseuatujadual. Kaedah ini akan memeriksa pertembungan yang wujud. 
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Dalam menyelesaikan masalah pembinaan jadual waktu ini, bucu-bucu didalam graf 
dianggap sebagai kursus yang diambil oleh pelajar-pelajar, manakala garisan-garisan 
(tepian) yang menghubungkan bucu-bucu tersebut menunjukkan bahawa kursus-kursus 
tersebut diambil oleh pelajar yang sama. Dengan lain perkataan, tepian tersebut 
menunjukkan masa pengkuliahan bagi kursus-kursus itu dan ianya tidak boleh diadakan 
serentak. la juga disebut darjah konflik masa. Bilangan tepian ini akan menunjukkan 
darjah konflik masa bucu berkenaan. Dengan itu kita dapat mengskedulkan jadual waktu 
tadi dalam masa yang singkat. 
3.3.2.1 Andaian kes 
Sebagai contoh, andaikan Pusat Asasi Sains telah menawarkan 6 kursus pada satu 
semester untuk 5 orang pelajarnya. Maklumat seperti jadual di bawah. 
Pelajar A Pelajar B Pelajar C PelajarD Pelajar E 
Kl Kl K3 K2 Kl 
K2 K6 K5 K4 K3 
K3 K2 K4 K6 K6 
Gambarajah 3.4: jadual kursus yang diambil oleh pelajar 
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Daripadajadual, terdapat 6 kursus iaitu Kl, K2, ..... ,K6 yang diambil oleh 5 orang pelajar 
iaitu pelajar A, B, ..... , E. setiap pelajar mengambil kursus yang berbeza antara satu sama 
lain.hasil daripada jadual ini juga dapat dilakarkan satu graf untuk menunjukkan 






Gambarajab 3.5 : Model pewarnaan graf 
Graf didalam rajah disebelah menunjukkan hubungan antara kursus-kursus. Setiap bucu 
itu mewakili kursus dan tepian yang menghubungkan dengan garisan antara kursus- 
kursus itu adalah masa. Bilangan darjah dapat dibilang dengan menghubungkan dangan 
garisan (tepian) diantara kursus-kursus (nod-nod) yang bertemu antara satu sama lain. 
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Daripada graf diatas dapat dirumuskan bahawa darjah konflik masa dan kursus bagi 
setiap bucu dapat dilihat seperti dalam jadual di bawah. 
Bucu Kl K2 K.3 K4 K5 K6 
Darjah 3 4 4 4 2 3 
Gambarajah 3.6: darjah konflik masa 
Daripadajadual diatas, kursus KS mempunyai 2 hubungan, Kl dan K6 pula mempunyai 
4. Manakala K.2, K3 dan K4 mempunyai jumlah hubungan yang tinggi iaitu 4 hubungan. 
Darjah hubungan ini bermaksud bahawa dalam jadual yang akan dihasilkan akan terdapat 
sekurang-kurangnya 4 slot masa dan maksimum slot masa yang boleh diletakkan dalam 
jadual adalah sebangak 6 slot masa. 
Mana-mana kursus yang mempunyai darjah konflik masa yang paling tinggi tidak boleh 
di jadualkan serentak. Contohnya, conflik masa yang paling tinggi disini adalah 4 dan 
terdapat 3 kursus dalam kumpulan ini. Ini bermakna 3 kursus iaitu K2, K3, dan K4 tidak 
boleh dijadualkan dengan serentak dan perlu diberi masa yang berbeza supaya tidak 
berlaku pertembungan. 
Manakala kursus yang mempunyai darjah konflik masa kedua tertinggi pula iaitu kursus 
Kl dan K6 dengan konflik masa sebanyak 3 juga tidak boleh dijadualkan serentak antara 
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mereka. Tetapi kursus-kursus dalam kumpulan ini boleh dijadualkan pada slot masa yang 
sarna dengan kumpulan yang mempunyai darjah konflik masa yang lebih tinggi dengan 
syarat perlu melakukan pemeriksaan pertembungan. 
Kursus K2 pula adalah merupakan kursus yang mempunyai konflik masa yang paling 
rendah iaitu sebanyak 2. Jadi kursus ini boleh dijadualkan serentak dengan mana-mana 
kursus yang mempunyai darjah konflik masa yang lebih tinggi dengan syarat perlu 
dilakukan pemeriksaan pertembungan sebelum kursus dijadualkan. 
Melalui graf keadah pewarnaan graf, didapati, kursus K5 boleh dijadualkan serentak 
dengan kursus Kl, K2 dan K6. Manakala K3 boleh pula boleh dijadualkan serentak 
dengan kursus K6 dan kursus Kl boleh dijadualkan serentak dengan kursus K4. Semua 
kursus-kursus ini boleh dijadualkan serentak dalam satu slot masa adalah kerana kursus- 
kursus ini tidak bercantum dalam graf kaedah pewarnaan graf 
Dengan menggunakan kaedah ini, pencarian keatas semua kursus-kursus yang ada tidak 
perlu dilakukan. Pencarian dan pemeriksaan hanya perlu dilakukan terhadap kursus- 
kursus yang telah dikumpulkan mengikut keutamaan. Ini adalah merupakan satu 
kelebihan menggunakan teknik pewarnaan graf iaitu ianya dapat menjimatkan masa 
dengan tidak perlu melakukan pencarian terhadap semua kursus. 
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Al Khawarizmi kaedah pewamaan graf adalah seperti dibawah :- 
./ Susun bucu-bucu (Nod-nod) mengikut darjah kontlik masa 
./ Ambil bucu-bucu yang paling tinggi darjah kekonflikkan dan letakkan dalam satu 
kumpu]an . 
./ Periksa bucu-bucu yang tidak berkontlik dengannya dan masukkan dalam satu 
kumpulan yang sama dan berikan satu warna untuk kumpulan berkenaan . 
./ Pilih bucu yang mempunyai darjah kekonflikkan kedua tertinggi pula. Bucu-bucu 
yang masih belum dipilih dan tidak berkonflik dengannya akan diletakkan dalam 
kumpulan yang sama. Dan diberikan satu wama . 
./ Ulangi proses ini sehingga semua kursus dilayan. 
Jadi dapatlah disimpulkan disini bahawa kaedah yang akan digunakan bagi 
menyelesaikan masalah penjadualan kuliah di Pusat Asasi Sains adalah kaedah 
pewamaan graf dan algoritma Heuristik. 
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3.4 RINGKASAN BAB 
Dalam bah ni, diterangkan mengenai pemilihan methodologi yang akan digunakan untuk 
membangunkan sistem ini. Untuk sistem ini, methodologi yang dipilih adalah model air 
terjun. Dalam bab ni juga diterangkan dengan jelas mengenai perisian yang akan 
digunakan dalam membangunkan sistem ini. Dan akuhir sekali diterangkan mengenai 
analisa kaedah penjadua]an yang akan digunakan dalam proses penjadualan di Pusat 









Dalam bahagian ini akan menerangkan bagaimana proses rekab ntuk kepada sistem yang 
dibangunkan akan dilakukan. Fasa rekabentuk sistem merupakan salah satu daripada 
langkah dalam pembinaan sistem. Ianya merupakan bentuk perwakilan perisian 
antaramuka. Selain daripada itu, ia juga akan menerangkan dengan lebih terperinci dari 
segi konseptual. Konsep yang diterangkan akan membangunkan spesifikasi program dan 
spesifikasi dalaman yang lebih terperinci Bagi rekabentuk sistem ini, ia terbahagi kepada 
dua bahagian utama iaitu: 
• Rekabentuk struktur sistem 
• Rekabentuk pangkalan data. 
4.2 REKABENTUK STRUKTUR SISTEM 
Sistem Jadual waktu Pusat Asasi Sains (SJWPAS) yang akan dibangunkan ini 
mempunyai 2 jadual waktu yang mempunyai slot masa yang berbeza iaitu untuk pelajar 
asasi sains dan pelajar RPKJ. Tetapi, pada dasarnya, sistem ini mempunyai 5 bahagian 
modul yang utama, iaitu :- 
l. Manipulasi data 
11. tentukan pensyarah 
lll. penjadualan 
IV. laporan 
v. bantuan pengguna 
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4.2.1 Manipulasi Data 
Dalam modul ini, proses memanipulasi data boleh dilak.ukan seperti untuk menambah 
data, menyunting data dan menghapuskan data. Data-data yang boleh dimanipulasikan 
dalam modul ini adalah terdiri daripada data mengenai kursus, pensyarah, bilik kuliah, 
hari, dan program. 
Proses memanipulasikan data ini biasanya dilakukan oleh kerani-kerani pengisian data 
dan kakitangan dibahagian pengurusan. Sebenarnya proses didalam bahagian modul ini 
adalah merupakan satu proses yang sangat penting sebelum proses penjadualan boleh 
dilakukan. Ini adalah kerana proses ini melibatkan proses-proses penyediaan data -data 
asas yang akan digunakan oleh sistem. 
4.2.2 Tentukan Pensyarah 
Bahagian modul ini juga memainkan peranan yang penting dan perlu dilakukan terlebih 
dahulu sebelum proses penjadualan boleh dilakukan. lni ada]ah kerana setiap pensyarah 
perlu ditentukan terlebih dahulu, kursus mana yang perlu diajar untuk semester tersebut 
sebelum proses penjadualan dilakukan. Proses menentukan pensyarah ini juga dilakukan 
oleh kakitangan atasan dibahasian pengurusan. 
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4.2.3 Penjadualan 
Didalam modul ini, barulah proses penjadualan bolch dilakukan dimana setiap 
dibenarkan untuk mengisi slot masa dan bilik kuliah yang pesifik terhadap kursus yang 
diajar olehnya. 
Didalam modul ini juga, terdapat juga modul penyuntingan dan penghapusan jadual 
waktu kuliah. Ini adalah untuk membolehkan pensyarah menyemak atau menyunting 
semula slot masa dan bilik yang telah dimasukkan dalam jadual waktu. 
Semasa pensyarah memasukkan slot rnasa dan bilik kuliah yang dikehendaki, sistem akan 
menyemak sama ada bilik tersebut boleh digunakan atau tidak. Proses penjadualan ini 
boleh dilihat denganjelas dalam carta alir dalam rajah 4.1 disebelah. 
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4.2.4 Laporan 
Setiap jadual waktu yang telah lengkap perlulah dipaparkan dan dicetak untuk kegunaan 
semua pihak. Begitu juga dengan sistem yang akan dibangunkan ini juga di]engkapi 
dengan modul Japoran untuk pengguna memapar dan mencetakkan jaduaJ waktu yang 
telah siap, Dalam modul laporan ini, pen~guna boleh memilih untuk mencetak jadual 
waktu mengikut program, mengikut pelajar, mengikut kursus atau mengikut masa dan 
bilik. 
4.2.5 Bantuan Pengguna 
dalam modul ini pula, ianya menyediakan kemudahan kepada pengguna-pengguna 
terutamanya pengguna baru untuk menggunakan sistem ini dengan teratur dan membantu 
menyelesaikan masalah berkenaan dengan penggunaan sistem ini. 
Aktiviti dalam setisp modul-modul boleh dilihat denganjelas dalam rajah 4.2 dibawah. 
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4.3 REKABENTUK PANGKALAN DATA 
Pangkalan data merupakan data yang bersangkut-paut di mana ianya merupakan tempat 
simpanan fail berkomputer yang digunakan oleh sistem aplika i. Data ini terdiri daripada 
entiti, atribut dan hubungan diantaranya yang sating berkait. 
Rekabentuk pangkalan data yang baik sangat penting sebagai langkah pertama dalam 
menghasilkan sesuatu sistem yang berjaya. lni bertujuan untuk 
• Meminimumkan masa pencarian dalam menempatkan sesuatu rekod 
• Boleh mengendalikan data dengan berkesan bagi menampung maklumat yang 
semakin bertambab. 
• Membolehkan data mudah dikemaskini. 
Dalam menghasilkan rekabentuk pangkalan data, terdapat beberapa perkara yang penting 
perlu diambilkira. Antaranya ialah 
• Mengelak belakunya pertindihan data 
• Boleh mendapatkan rekod-rekod yang dikehendaki dengan cepat 
• Menjadikan pangkalan data tersebut mudah diurus 
• Supaya pangkalan data tersebut senang untuk diselenggarakan 
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4.3.1 Prosedur Pemodelan Data 
Pengkajian dan penelitian dilakukan keatas Pusat Asasi Sains bertujuan untuk 
mendapatkan data dan fakta yang diperlukan untuk mernbangunkan Sistem Jadual Waktu 
Pusat Asasi Sains (SJWPAS). 
Fakta-fakta yang telah dikumpulkan semasa analisa sistem menbolehk:an satu model data 
yang dinamakan model konsepsi dibina. Tahap analisis dan pemodelan data ini 
merupakan tahap yang paling penting kearah pembinaan sebuah pangkalan data. Terdapat 
2 kaedah permodelan data iaitu :- 
i) Kaedah Hubungan Entiti 
ii) Kaedah Penormalan 
Methodologi yang digunakan bagi prosedur pemodelan data ini adalah dengan 
menggunakan methodologi atas-bawah (Top-down Approach). 
4.3.1.1 Methodologi Atas-Bawah 
terdapat 6 langkah yang perlu diikuti menggunkan methodologi ini sebelum sesebuah 
rekabentuk model konsepsi dapat dibina. Langkah-langkah tersebut adalah :- 
1) Tentukan set entiti dan set hubungan yang terlibat disekitar skop kajian. Mulakan 
dengan yang utama terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan entiti yang lain 
2) Tentukan set attribut yang berkaitan dengan set entiti. 
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3) Tentukan set attribut bagi set hubungan attribut- entiti. 
4) Pilih kunci utama bagi setiap entiti. 
5) Tentukan domain bagi setiap attribut. 
6) Gabungkan rajah set entiti, set hubungan dan attribut untuk membentuk rajah 
konsepsi yang lengkap. 
Hasil daripada methodologi atas - bawah ini, satu gambarajah model hubungan entiti 
telah dihasilkan mengikut keperluan semasa di Pusat Asasi Sains. Gambarajah hubungan 
entiti adalah seperti dalam rajah 4.3 dibawah :- 
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Atribut yang terlibat di dalam pangkalan data Sistem Jadual waktu Pusat Asasi Sains 
(SJWPAS) ini adalah seperti yang dihuraikan di dalam kamus data berikut: 
KURSUS 
Atribut Jen is Saiz Huraian 
Kurs _ kod _ kursus text 25 Kod bagi sesuatu kursus 
Kurs nama kursus text 100 Nama bagi kursus berkenaan - - 
Kurs _ kodprogram text 25 Kod bagi sesuatu program 
Kurs jam_ kredit no Jumlahjam kredit bagi kursus berkenaan 
- 
TEMP AT 
Atribut Jen is Saiz Huraian 
Temp_ kod _ tempat · text 25 Kod bagi sesuatu tempat 
Temp_ nama _ tempat text 100 Nama bagi tempat berkenaan 
Temp_ kapasiti no Jumlah yang boleh dimuatkan dalam satu 
mas a 
Temp_kelengkapan text 100 Peralatan yang terdapat di tempat berkenaan 
PROGRAM 
Atribut Jenis Saiz Huraian 
Prog_ kod _program text 25 Kod sesuatu program 
Prog . nama _program text 25 Nama bagi program berkenaan 
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PELAJAR 
Atribut Jenis Saiz Huraian 
Pela no matrik text lO No matrik pelajar - - 
Pela kod kursus text 10 Kod bagi sesuatu kursus 
Pela_ tahunpengaj no Tahun pengajian pelajar 
tan 
Pela fakulti text 25 Fakulti pelajar 
PENSYARAH 
Atribut Jen is Saiz Huraian 
ID_ Pensyarah text lO ID bagi Pensyarah 
Nama-'Pensyarah text lO Nama Pensyarah 
Bilik _pensyarah no Bilik Bagi Pensyarah 
PENSYARAH DENGAN KURSUS 
Atribut Jen is Saiz Huraian 
ID _Pensyarah text 10 ID Pensyarah 
kod_kursus text 10 Kod kursus yang diajar 
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4.4 KESELAMATAN SISTEM 
Sesuatu sistem yang dibangunkan adalah tidak lengkap jika tidak dilengkapi dengan cirri- 
ciri keselamatan.Sistem tersebut mestilah mempunyai satu iri keselarnatan bagi 
mengawal capaian dan melindungi data dalarn sist:em. 
Bagi sistem ini, setiap pengguna akan diberi kod pengenalan dan katalaluan untuk 
rnernbuat capaian keatas sistem. Dan setiap pengguna mempunyai capaian yang berbeza- 
beza keatas sistem. Contohnya, pihak pentadbir Pusat Asasi Sains boleh membuat semua 
capaian keatas semua modul dalarn sistem, rnanakala pensyarah-pensyarah pula hanya 
boleh membuat capaian kepada modul penjadualan, laporan dan bantuan pengguna 
sahaja. 
Sasaran pengguna bagi sistem ini adalah terdiri daripada 3 kumpulan utama. Antara 
sasaran pengguna tersebut adalah :- 
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4.5 RINGKASAN BAB 
Dalam bab ini, menerangkan gambaran sebenar mengenai rekabentuk istem yang akan 
dibangunkan. Modul-modul yang terdapat dalam sistem yang akan dibangunkan juga di 
terangkan dengan teliti danjelas. 
Bab ini juga menerangkan dengan jelas mengenai proses pennodelan data untuk 
pangkalan data bagi sistem ini. Ciri-ciri keselamatan sistemjuga diterangkan bagi 










Terdapat dua istilah yang mempunyai pengertian berbeza dalam fa a pembangunan 
sistem iaitu implementasi sistem (system implementation) d n p mbinaan sistem 
(system construction) 
Jmp1ementasi sistem merujuk kepada penghantaran sesebuah sistem kepada produksi 
iaitu operasi harian manaka1a pembinaan sistem pula didefinasikan sebagai 
pembangunan, installasi (installation) dan pengujian komponen-komponen sistem. 
(Pressman, 1997). Sistem maklumat membangunkan implementasi sistem 
merangkumi data, proses dan antaramu.ka pengguna berasaskan kepada perspektif 
pembangun sistem. 
Jeffry L. Whitten, Lonnie D. Bently dan Kevin C. Dittman telah menetapkan terdapat 
empat fasa dalam pembinaan sistem (system construction) iaitu membina dan menguji 
rangkaian (jika perlu), membina dan menguji pangkalan data, installasi dan menguji 
pakej perisian yang baru (jika perlu) dan menulis dan menguji program barn. 
Implementasi sistem (system implementation) pula mempunyai lima fasa utama iaitu 
menyelia pengujian sistem, persediaan untuk pertukaran perancangan , installasi 
pangkalan data, me1atih pengguna dan pertukaran kepada sistem barn. 
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5.2 IMPLEMENTASI SISTEM JADUAL W AKTU PUSAT ASASI SAINS 
Dalam membangunkan Sistem Jadual Waktu ini empat fasa utama yang digunakan 
dalam mengimplementasikan sistem iaitu; 
i) Membina dan menguji pangkalan data 
ii) Membina dan menguji program 
iii) Installasi dan menguji sistern barn 
iv) Menghantar sistem untuk pengoperasian 
5.2.1 Membina dan Menguji Pangkalan Data 
Sekiranya aplikasi barn meminta pangkalan data yang barn, ia biasanya akan 
diimplementasikan terlebih dahulu sebelum pembangunan dan installiasi program 
komputer. Pangkalan data yang digunakan oleh Sistem SJWP AS ialah Microsoft 
Access 2000, jadi installasi M.S Access ini dibuat bersama dengan produk Microsoft 
yang lain di dalam pakej Microsoft Office 2000. Input utama kepada fasa ini ialah 
subset rekabentuk tekuikal yang menggambarkan rekabentuk pangkalan data. Jni 
membawa maksud data belum dimasukkan ke dalam struktur pangkalan data tersebut. 
Selepas pembinaan pangkalan data selesai, barulah saya menulis program untuk 
mempopulasikan dan memantapkan kandungan pangkalan data. 
5.2.2 Membi.na dan Menguji Program 
Fasa pembinaan program biasanya memakan masa yang lama dalam implementasi 
sistem. Pembangun program membangunkan sistem berdasarkan spesifikasi yang 
telah dibangunkan dan me.napisnya menerusi fasa-fasa dan aktiviti sebelumnya dalam 
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Model Air Terjun. Sekiranya spesifikasi yang dibangunkan tidak jelas, tidak lengkap, 
tidak tepat, terdapat ralat dan tidak memenuhi spesifikasi sistem, fasa ini menjadi 
Iebih kompleks dan mengambil masa yang lama unruk disempurnakan, Fasa ini akan 
dibincangkan dengan lebih lanjut lagi dalam Sahagian 5.3 di bawah. 
Input utama dalam fasa ini ialah rekabentuk reknikal dan paparan antaramuka yang 
mengandungi spesifikasi program. Jika terdapat perubahan dan pengubahsuaian 
dalam pangkalan data, populasi data sebelum perubahan dan pengubasuaian 
pangkalan data tersebut merupakan input daripada implementasi sebelumnya, Produk 
daripada fasa ini ialah program komputer yang telah dibangun dan diuji dengan 
sempurna tetapi belum diinstallasi u.ntuk penggunaan produksi. 
5.2.3 Installasi dan Menguji Sistem Barn 
Fasa seterusnya dalam implementasi sistem ialah installasi dan menguji sistem barn. 
Input utama kepada fasa ini ialah subset kepada rekabentuk teknikal yang 
menspesifikasikan bagaimana sistem dibina, diuji, difailkan dan data dihimpunkan 
dalam pangkalan data. Produk daripada fasa ini ialah sistem yang telah diinstalasi dan 
bersedia untuk dihantar kepada produksi. 
5.2.4 Menghantar Sistem Baru untuk Pengoperasian 
Fasa terakhir implementasian ialah untuk menghantar sistem baru bagi tujuan 
pengoperasian. Sistem baru ini mewakili sistem peralihan daripada cara semasa 
sesebuah organisasi menjalankan operasi kepada operasi sistem barn yang 
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menggunakan produk yang telah dibangunkan. Oleh yang demikian, suatu perubahan 
yang Jancar hams dilakukan bersama antara pembangun sistem dan peugguna sistem. 
Melatih pengguna dengan membaca manual yang di scdiakan bersama dapat 
membantu penggu.na menggunakan sistem yang barn. 
5.3 PEMBINAAN SlSTEM SJWPAS 
Seperti dinyatakan dalam bahagian sebelum ini, fasa membina dan menguji program 
mengambil masa yang lama berbanding fasa-fasa yang lain dalam perspektif 
pembangun sistem untuk Sistem SJWPAS. la melibatkan implementasi keperluan- 
keperluan yang terkumpu] tennasuk rekaan teknikal sistem ke dalam kod-kod 
program. Penggabungan rekaan fizikan dan tekn.ikal sistem ke dalam kod program 
dilakukan dengan menggunaan perisian Visual Basic versi 6.0 yang telah 
dibincangkan dalam Bab 3 sebelum ini. 
Bahagian ini aka:n membinca:ngkan strategi yang telah digunakan untuk 
membangunkan sistem. 
5.3.1 Penyediaan Kandungan 
Aspek yang paling penting dan utama dalam pembinaan Sistem SJWPAS ialah 
kandungan sistem iaitu apa yang perlu diinputkan oleh pengguna dan operasi yang 
boleh digunakan oleh pengguna. Sebahagian besar daripada kandungan sistem 
bergantung kepada keperluan sistem. Ia hams mengandungi kesemua ciri-ciri dan 
fungsi yang diperlukan oleb pengguna secara umum, 
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Terdapat satu borang (form) yang utama yang menggunakan Multiple Document 
Interface (MDJ) dan mempunyai sub-sub borang (MDI ch/id) yang lain mewakili 
setiap modul iaitu modul manipulasi data, 'modul tcntukan pensyarah, modul 
penjadualan dan modul Japoran. 
Untuk menjadikan sistem ini lebih menarik, warna biru muda, digunakan sebagai 
warna asas disamping warna piawai borang yang menjadi latarbelakang borang 
digunakan. Butang-butang dibina pada toolbar yang mengandungi icon-icon tertentu 
dan icon-icon ini akan berubah apabila pengguna menunjukkan 'cursor' pada butang 
tersebut. la seolah-olah menunjukkan icon itu bergerak-gerak. Ini menjadikannya 
lebih menarik dan menjanjikan kelainan kepada pengguna berbanding sistem-sistem 
yang lain. 
5.3.2 Integrasi kandungan, persembahan dan pemprogra.mman 
Kesemua inregrasi ka.ndungan sistem, persembahan da.n pengaturcaraan yang 
menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 ini diba.hagikan kepada dua komponen utama 
iaitu komponen visual dan komponen kod. 
Komponen visual atau antaramuka merujuk kepada skrin yang boleh dilihat dan 
diaplikasikan oleh pengguna. Susunatur dan reka letak setiap komponen boleb 
ditentukan sendiri oleh pembangun sistem dengan mudah. Komponen ini direka 
dengan menggunakan borang (form) dan kawalan (control. Borang (form) dan 
kawalan (control) ini juga membenarkan pengendalian input pengguna, paparan 
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maklumat, pilihan output dan keputusan pengguna. Dengan ini, persembahan dan 
pemprograman sistern boleh diintegrasikan bersama untuk menjanakan produk akhir, 
Komponen pengkodan pula merujuk kepada baris program 'Htl r p slu ditaip yang 
tidak dilihat atau ditukar oleh pengguna, 
5.4 Metodologi Pengkodan 
Pembangunan sistem dalarn kejuruteraan perisian rnenawarkan pelbagai metodologi 
pengkodan untuk diguakan dalm pembinaan aplikasi seperti pendekatan Atas-Bawah 
(Top Down Approach) dan pendekatan Bawah-Atas (Bottom Up Approach). 
Bagi pembangunan sistem ini, pendekatan Atas-Bawah lebih banyak digunakan 
sepanjang proses perlaksanaan. Pendekatan ini menggalakkan proses pengkodan 
terhadap modul-modul tahap tinggi diutamakan terlebih dahulu dan meninggalkan 
modul-modul tahap rendah untuk dikod kemudiannya. 
Satu kelebihan menggtmakan pendekatan ini adalah keupayaan untuk mernastikan 
bahawa modul-modul paling penting (tahap tinggi) dibangukan terlebih dahulu dan 
diuji, Selain itu, pendekatan inijuga mengelakkan berlakunya pengulangan dalam 
mengkod sesuatu objek berkali-kali dan sekiranya satu objek itu perlu diubab, maka 
secara langsung objek lain yag berkaitan juga perlu diubah. Keadaan ini mungkin 
akan menjejaskan masa pembangunan dalam fasa implementasi dan sekaligus 
meningkatkan kos operasi pembangunan sistem. 
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5.4.1 Pendekatan yang digunakan dalam pengkodan 
Rekabentuk sistem yang berkualiti seharusnya mempunyai ciri-ciri yang membantu 
ke arah pembinaan produk yang berkualiti, iaitu mudah difahami, diimplementasi, 
diuji, diubahsuai dan bertepatan dengan segala keperluan. Dalam proses pengkodan 
untuk membangunkan sistem ini, beberapa pendekatan pengaturcaraan diambil kira. 
Walaupun pendekatan-pendekatan ini tidak dipenuhi secara menyeluruh, namun 
konsep utama pendekatan ini telah digunakan sebagai panduan dalam pembangunan 
kod sumber. Konsep-konsep pengaturcaraan yang diterimapakai semasa pengkodan 
adalah: 
i) Pautan (cohesion) 
Pautan antara kompnen adalah satu pengukuran terhadap berapa rapatnya 
perhubungan antara komponen-komponen tersebut. Satu komponen seharusnya 
melaksanakan satu fungsi logikal tertentu atau melaksanakan hanya satu entiti logikal 
sahaja. Ia merupakan ciri-ciri unik kerana satu unit hanya mewakli satu bahagian dari 
penyelesaian masalah dan berpaut antara unit-unit yang lain. Oleh sebab itu, sekiranya 
ada perubahan yang perlu dibuat, pengaturcara hanya perlu mengubah unit-unit 
tertentu sahaja tanpa membuat perubahan pada keseluruhan kod sumber. 
ii) Percantuman (coupling) 
Pendekatan ini hampir sama dengan prinsip pautan. Amya, percantuman lebih 
menekankan tentang ikatan modul-modul secara berpasanngan sekiranya mereka 
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(modul-rnodul ini) mempunyai dan berkongsi pembolehubah yang sama atau saling 
bertukar maklumat kawalan, Dengan cara ini, sebarang maklumat yang boleh dicapai 
secara global dapat dielakkan dimana-mana yang mungkin. 
iii) Kebolehfahaman (Understandability) 
Prinsip kebolehfahaman yang jelas pada rekabentuk dapat mengelakkan pengaturcara 
dari melakukan kesilapan pada fasa implementasi. Di samping itu, dengan wujudnya 
kebolehfahaman yang tinggi, sebarang perubahan pada masa akan datang dapat 
dilakukan dengan mudah selain mempu mengelakkan kekeliruan dan komplesiti pada 
aturcara. 
iv) Kebolehsuaian (adaptability) 
Kebolehsuaian bagi rekabentuk adalah anggaran kasar bagaimana mudahnya 
perubahan dapat dilakukan kepada rekabentuk yang disediakan. Oleh sebab itu, 
komponen-komponen dalam kod sumber perlu dipaut atau dipasang-cantumkan 
supaya kebolehsuaian dapat dilakukan serentak tanpa melibakan kesemua unit atau 
objek. Selain itu, rekabentukjuga hams selari dan kosisten dengan perlaksanaan 
pembangunan dan perhubungan autara setiap komponen perlulah jelas serta mudah 
difahami pada bila-bila masa rujukan dbuat. 
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5.5 RINGKASAN BAB 
Proses-proses pembangunanan sistem SJWP AS diterangkan dengan jelas dalam bah 
ini. Proses-proses diterangkan adalah terdiri daripada proses insralasi perisian yang 
diperlukan, penyediaan bahan-bahan keperluan, methodologi pengekodan yang dipilih 









Di dalam menjamin kualiti sesuatu perisian atau sistem, pengujian sistem perlu 
dilakukan dan ianya merupakan satu elemen yang kritikal. Malahan pengujian juga 
merupakan salah satu fasa iaitu fasa keempat dalam Model Air Terjun. Proses ini 
melibatkan penelitian semula spesifikasi-spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan yang 
telah dijalankan sepanjang membangunkan sistem. 
Pengujian juga dibuat bagi memastikan modul-modul yang dibina bebas daripada 
sebarang ralat yang boleb menyebabkan ketidakbolehpercayaan pada sistem dan 
melakukan apa yang sepatutnya dilakukan serta menghasilkan apa yang sepatutnya. 
Lazimnya, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan data-data percubaan dan 
logik-logik yang digunakan di dalam pengkodan. 
Sesuatu ujian yang baik merupakan ujian yang mampu mengenalpasti ralat-ralar yang 
tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk dan pengkodan. Objektif utama 
dalam pengujian sistem adalah untuk ; 
i) Mengenalpasti ralat 
Pemeriksaan secara teliti dilakukan ke atas setiap fungsi dan kelakuan 
sistem dan mengenalpasti ralat-ralat yang ada. 
ii) Mengeluarkan ralat 
Ralat dikeluarkan dengan cara debugging atau pengkompilan kod-kod 
selepas mencari sebab-sebab ralat. 
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iii) Ujian Regresi 
Untuk meJihat samada pembetulan pada ralat benar-benar 
menyelesaikannya atau memberi kesan sampingan pada bahagian kod 
yang lain. 
6.2 .mNIS-.lENl:S PENGU.HAN 
Idea sebenar proses pengujian adalah untuk menilai sejauh mana sesuatu program 
dapat mengurangkan kesilapan samada pada bahagian modul atau program. Proses 
melakukan pembetulan terhadap demonstrasi adalah berlawanan dengan mak:sud 
pengujian. Pengujian dilakukan ke atas program adalah untuk mendemonstrasikan 
kesilapan yang ada. Oleh kerana objektif pengujian untuk mencari kesilapan, maka 
kesilapan yang ada itu akan diperbaiki untuk melihat pengujian yang berjaya. 
Pengenalan kesilapan (fault identification) adalah proses untuk menentukan apak:ah 
kesilapan atau apakah yang menyebabkan kesilapan, dan pembetulan kesilapan (fault 
correction) adalah proses melak:ukan perubahan terhadap kesilapan tersebut. 
Terdapat dua jenis pengujian yang dilakukan ke atas Sistem SJWP AS iaitu pengujian 
unit dan pengujian modul dan intergasi. 
6.2.1 Pengujian Unit 
Pengujian unit merangkumi pengujian ke atas setiap komponen modul aturcara itu 
sendiri dan diasingkan dengan modul-modul yang lain dalam aplikasi. Setiap fail 
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dalam modul yang sama akan berinteraksi dalaman atau dengan modul fail pada 
modul yang lain. 
6.2.2 Pengujian Modul dan Integrasi 
Setelah berpuas hati pada setiap fungsi dan unit yang berjalan dengan baik dan 
memenuhi objektif, setiap komponen modul akan digabungkan antara satu sama lain 
untuk mewujudkan satu sistem. Penggabungan ini akan · memberikan gambaran 
sebenar apabila berlaku kegagalan sistem. Perkara ini dilakukan semasa mengbasilkan 
sistem ini. Terdapat empat jenis kaedah pengujian pada tahap ini. Kaedah-kaedah 
. tersebut adalah seperti berikut: 
i) lntegrasi Bawah-Atas (Bottom-up Integration) 
ii) Integrasi Atas-Bawah (Top-down Integration) 
iii) Integrasi Big-Bang 
iv) Integrasi Sandwich 
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6.3 JENJS.JENIS KESALAHAN 
Setiap sistem akan mempunyai kesalahan yang mudah dan kesalahan yang sukar. 
Apabila tidak wujud kesalahan yang mudah, sistem akan diuji untuk mengasingkan 
banyak kasalahan dengan mencipta pilihan di mana si tem itu berfungsi seperti yang 
dikehendaki. Oleh sebab itu adalah penting untuk mengetahui apakah kesalahan yang 
perlu dikenalpasti. Kesalahan atau kesilapan boleh dibahagikan kepada tiga jenis 
iaitu: 
i) Kesalahan Algoritma (Algorithmic.faults) 
ii) Kesalahan Sintak (Syntax faults) 
iii) Kesilapan Dokumentasi (Documentation faults) 
6.3 .1 Kesalahan Algoritma (Algorithmic faults) 
Kesalahan Algoritma berlaku apabila komponen algoritma atau logik tidak 
menghasilkan output yang dikehendaki untuk input yang telah diberikan, Ini berlaku 
kerana sesuatu kesilapan semasa langkah pemprosesan. Kesalahan ini mudah 
dikenalpasti dengan melihat kepada aturcara (called desk checking) atau dengan 
menghantar data input pada setiap data kelas yang berlainan. Jenis-jenis kesalahan ini 
adalah seperti berikut; 
i) Ujian yang salah untuk syarat pilihan (testing for the wrong condition). 
ii) Terlupa untuk mengisytiharkan pembolehubah atau gelung berlainan. 
iii) Terlupa untuk menguji terhadap syarat yang tertentu (seperti apabila 
pembahagian dengan kosong terjadi). 
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iv) Penggunaan pembolehubah yang diluar kawasan sepatutnya contoh 
penggunaan pembolehubah tempatan pada fungsian yang lain. 
6.3.2 Kesalahan Sintaks (S)mtaxfaults) 
Kesalahan atau kesilapan sintak boleh diperiksa sernasa berlakunya kesilapan 
algoritma. Ini akan menyebabkan penulisan sesuatu bahasa pengaturcaraan tidak 
digunakan dengan tepat. Selepas sesuatu program dijalankan jika berlaku kesalahan 
sintaks ia akan dapat dikenalpasti dan memaklumkan jenis kesilapan serta di mana 
lokasi kesilapan tersebut. 
6.3.3 Kesilapan Dokumentasi (Documentation faults) 
Proses membuat dokumentasi bagi sesebuah sistem bukan satu kerja yang mudah. 
Seringkali terdapat berlakunya kesalahan ejaan, istilah yang digunakan dan 
sebagainya di mana ini mengakibatkan pemahaman yang salah di pihak pembaca. 
Dokumentasi sangat penting bagi memastikan sesebuah sistem yang dibangunkan 
dapat diubahsuai mengikut perubahan semasa dan kesesuaian organisasi. 
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6.4 PENGUJIAN SISTEM SJWPAS 
Perancangan Pengujian 
Perancangan pengujian yang teliti boleh menjadi pembantu terbaik dalam mengawal 
suatu proses pengujian sistem yang lengkap dan menyeluruh, elain meningkatkan 
keberkesanan fasa pengujian terhadap sistem yang dibangunkan, Beberapa langkah 
diambil ketika menjalankan ujian terhadap sistem SJWPAS, antaranya: 
• Menyenaraikan objektif-objektif'pengujian 
• Mereka benruk kes-kes pengujian 
• Menjalankan pengujian 
• Menilai keputusan pengujian 
Selain itu pembangunan sistem ini juga mungkin berhadapan dengan masalah pepijat 
(bug) yang merupakan kod-kod aturcara tidak dijangka yang menyebabkan 
berlakunya kesilapan dan ralat pada operasi sistem. Rajah menunju.kkan panduan 
yang digunakan dalam usaha menyahpepijat dalam sistem. 
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Mencari punca di mana ralat itu berlaku 
Kenalpasti jenis ralatl kesilapan 
Mengurangkan atui cara kepada kes ujian yang lebih 
mudah 
Menetapkan persekitaran ujian 
Rajah 6.1: Panduan Penyahpepijat (debugging) Dalam Pembangunan 
Proses nyahpepijat SJWP AS dijalankan sebelum fasa pengujian dan dimulakan pada 
peringkat implementasi ( bersama-sama dengau pembangunan kod-kod sumber). 
Secara umumnya, pengujian Sistem SJWPAS melibatkan empat ujian utama iaitu; 
i) Ujian Unit 
ii) Ujian lntegrasi 
iii) Ujian Fungsi 
iv) Ujian Prestasi 
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Ujian yang dibuat terhadap Sistem SJWP AS merupakan ujian secara menaik (bottom- 
up testing) iaitu yang bennula daripada unit-unit terkecil sehinggalah kepada 
pengujian sistem secara keseluruhan dan pemasangan sistem tersebut. 
6.4.1 Ujian Unit 
Ujian unit melibatkan pengujian ke atas unit-unit terkecil yang dikenali sebagai modul 
yang memfokuskan terhadap ketepatan, logik, syarat sempadan dan pengurusan ralat. 
Secara terperincinya, ia memastikan aliran maklumat yang tepat iaitu unit-unit dapat 
menerima input yang dimasukkan dan menghasilkan output seperti yang dijangkakan. 
Di samping itu, syarat-syarat sernpadan perlu dipastikan dan dilaksanakan dengan 
betul berdasarkan keadaan yang telah ditetapkan supaya satu laluan dapat berpindah 
ke laluan yang lain. Selain daripada itu, ia menguji setiap laluan pengurusan ralat bagi 
memastikan samada pemprosesan akan diteruskan semula atau dialihkan ke laluan 
lain apabila berlaku ralat. Misalnya, setelah antaramuka (form) modul Manipu.Jasi 
Data yang telah dibina, contoh data akan dimasukkan ke dalam antaramuka tersebut. 
Kemudian jadual atau pangkalan data bagi modul ini akan diperiksa untuk 
memastikan samada data yang dimasukkan melalui antaramuka yang direka berjaya 
masuk atau tidak ke dalam pangkalan data tersebut. Sekiranya ia berjaya masuk ke 
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Tambahan pula, unit ujian juga dilakukan dengan membaca barisan kod yang telah 
ditulis semasa membina modul bagi mengenalpasti sebarang kesilapan sintaks, data 
dan algoritma. Kesilapan ini akan diperbaiki oleh penulis program. Kemudian modul 
individual ini akan dikompil semula untuk menghapuskan sebarang ralat yang masih 
wujud. Kemudian, modul individu ini akan dilarikan untuk memastikan ianya 
berfungsi secara efektif, jitu dan seperti yang dikehendaki. 
6.4.2 Ujian Integrasi 
Ujian Integrasi merupakan proses yang mengesahkan komponen-komponen sistem 
agar dapat bekerja bersama-sama seperti yang dihuraikan di dalam spesifikasi 
rekabentuk program dan sistem. Ia memfokuskan kepada ujian satu atau lebih modul 
yang disepadukan. Di antara ujian integrasi yang dilaksanakan ialah misalnya, 
beberapa modul iaitu modul manipulasi data, modul tentukan pensyarah dan 
penjadualan diintegrasikan. Kemudian data-data yang releven akan dimasukkan ke 
dalam modul mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. 
Pangkalan data modul-modul ini akan diperiksa untuk rnenjamiu penghantaran data 
dari satu modul ke modul yang lain tidak hilang serta memastikan juga penyepaduan 
modul tidak memberi kesan negatif terhadap prestasi modul. 
Untuk menjalankan ujian integrasi bagi projek ini, strategi yang telah digunakan ialah 
ujian integrasi bawah atas (bottom-up). Di dalam strategi ini, setiap komponen yang 
wujud di tahap yang paling rendah di dalam hierarki sistem akan diuji secara 
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individual terlebih dahulu. Kemudian, komponen seterusnya yang perlu diuji adalah 
komponen yang mana memanggil komponen yang telah diuji sebelumnya. 
Pendekatan ini dituruti sehingga semua komponen terlibat dalam pengujian sistem ini. 
6.4.3 Ujian Fungsi 
SeteJah maklumat yang dihantar di antara komponen bertepatan atau mengikut 
rekabentuk, sistem diuji bagi memastikan ianya memenuhi fungsi-fungsi yang 
diingini. Ujian fungsi menilai sistem bagi menentukan samada fungsi-fungsi yang 
dihuraikan oleh spesifikasi keperluan benar-benar dipersembahk:an oleh sistem yang 
telah diintegrasikan. 
Ujian yang dijalankan juga melibatkan ujian baik pulih (recovery testing) yang 
bertujuan menggagalkan sistem dan memastikan kegagalan tersebut dapat dipulihkan 
semula samada ianya dilakukan secara automatik oleh sistem atau berdasarkan 
masukan input daripada pengguna. 
Selain daripada itu, ujian keselamatan juga dilaksanakan bagi mengetahui samada 
sistem boleh dicerobohi oleh pengguna tidak sah. Sekiranya boleh dicerobohi, kaedah 
keselamatan yang lain perlu dipertimbangkan. Sebagai memantapkan keselamatan 
sistem ini, satu antaramuka yang berfungsi sebagai penghalang daripada 
pencerobohan telah dibina. Sebelum pengguna memasuki mana-mana bahagian di 
dalam sistem ini, pengguna perlulah memasukkan nama dan katalaluan mereka ke 
dalam antaramuka (form) tersebut. Sekiranya katalaluan yang dimasukkan oleh 
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pengguna adalah salah, maka dengan apa cara sekalipun pengguna tersebut tidak akan 
dibenarkan masuk kedalam sistem melainkan mereka masuk dengan nama dan 
katalaluan yang sah. 
6.4.4 Ujian Prestasi 
Ujian dijalankan secara masa larian (run time) bagi memastikan prestasi persembahan 
sistem secara keseluruhannnya. Ini tennasuklah dari segi masa tindakbalas, kecekapan 
sistem dan ingatan.yang digunakan. Apabila ujian berjalan dengan jayanya di dalam 
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6.5 TEKNIK PENGUJIAN SISTEM 
Teknik yang digunakan adalah mengikut peringkat ujian yang telah ditetapkan. Pada 
peringkat pengujian unit, teknik kotak putih (while box) relah digunakan untuk 
menentukan sebarang ralat. 
Setelah program telah diuji dengan teliti, saya mentransfonnasikan program yang 
telah dibina kepada fail executable (.exe). Perisian Visual Basic amat membantu 
dalam menghasilkan fail. executable yang mudah untuk diimplementasikan. 
Fail setup juga perlu dihasilkan bagi membolehkan sistem yang dibina dapat dilarikan 
dalam komputer yang berlainan tanpa memerlukan komputer tersebut mempunyai 
perisian Visual Basic. 
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6.6 RINGKASAN BAB 
Dengan ujian-ujian yang telah dilaksanakan, ralar-ralat yang wujud dalam sistem ini 
dapat dikenalpasti dan kemudian diselesaikan dengan baik. Walaubagaimanapun, ini 
tidak bermakna sistem ini sudah betul-berul bersih atnu tiada lagi ebarang ralat 
padanya, tetapi sekurang-kurangnya ini dapat mengurangkan risiko pada sistem. 
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BAB7 
PENYELENGGARAAN DAN CABARAN MEMBANGUNKAN 
SISTEM 
7.l PENGENALAN 
Pembangunan sistem dikatakan telah Jengkap sekiranya sistem tersebut telahpun 
beroperasi iaitu telah digunakan oleh pengguna dalarn persekitaran sebenar. Apa 
sahaja kerja-kerja melibatkan sistem selepas ianya beroperasi dianggap sebagai 
penyeJenggaraan. Satu perbezaaan antara sistem perkakasan dana sistem perisian 
adalah, sistem perisian dibangunkan untuk berhadapan dengan perubahan. Ini 
bermaksud sistem yang dibina akan mengalami evolusi dari semasa ke semasa. 
Tahap perubahan atau evolusi pada sesebuah sistem melibatkan perubahan-perubahan 
daripada yang terkecil seperti ralat pada kod sumber sehinggalah perubahan- 
perubahan yang lebih besar seperti pembetulan spesifikasi dan peyediaan keperluan 
tambahan ke dalam sistem tersebut. 
Secara keseluruhannya, bab ini akan menerangkan tentang penyelenggaraan yang 
dilakukan terhadap sistem ini bagi memastikan ia sentiasa berada dalam keadaan dan 
situasi yang lancar serta memuaskan. Selain itu bab ini juga akan membuat penilaian 
terhadap sistem dari sudut pandangan pengaturcaraan/pembangun sistem. Penilaian 
ini merangkui huraian tentang kelebihan dan keterbatasan sistem di samping 
peningkatan yang diharapkan pada masa akan datang, 
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7.2 PENYELENGGARAAN SISTEM 
Aktiviti-aktiviti dalam penyelenggaraan sistem biasanya mcmfokus kepada 4 aspek 
dalam evolusi sistem, iaitu: 
• Mengekalkan kawalan ke atas fungsi harian sistem 
• Mengekalkan kawalan terhadap pengubahsuaian sistem 
• Melengkapkan kewujudan fungsi-fungsi yang boleh diterima 
• Menghalang prestasi sistem dari merosot ke tahap yang lebih rendah 
Sementara dalam fasa penyelenggaraan bagi sistem SJWP AS, teknik-teknik berikut 
akan dijalankan sekiranya perlu. 
7 .2.1 Penyelenggaraan Pembetulan ( corective maintenance) 
Penyelenggaraan ini dilakukan setelah menguji basil dan output pada sistem. Ralat- 
ralat yang ada mungkin akan ditemui oleh pengguna akhir dan akan melaporkan ralat- 
ralat tersebut kepada pengaturcara. Maka penyelenggaran yang dilakukan basil 
daripada laporan oleh pengguna ini dikatakan sebagai penyelenggaraan pembetulan. 
Penyelenggaraan jenis ini biasanya melibatkan ralat pada peringkat pengkodan dan 
kesilapan pada rekabentuk atau ketika menganalisis keperluan fungsian atau bukan 
fungsian, 
7.2.2 Penyelenggaraan Penyesuaian (adaptive maintenance) 
Penyelenggaraan ini dilakukan dengan melibatkan komponen atau bahagian yang 
saling berkait di dalam sistem aplikasi. Ini bermakna, sekiranya wujud sebarang 
pembetulan pada modul-modul atau bahagian-bahagian tertentu dalam sistem, maka 
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penyesuaian juga perlu dilakukan terhadap bahagian-bahagian yang mempunyai 
pertalian dan hubungkait dengan bahagian yang mengalami pembetulan. 
7.2.3 Penyelenggaraan Penyempumaan (perfective maintenance) 
Penyelenggaraan penyempumaan mungkin berguna pada masa akan datang kerana 
kaedah penyelenggaraan jenis ini bukan didasarkan atas faktor ralat dan kesilapan. Ia 
biasanya dijalakan apabila berlakunya penambahan keperluan fungsian atau bukan 
fungsian pada sistem untuk menghasi]kan sistem yang lebih baik dan berkualiti. 
7.2. 4 Penyelenggaraan Pencegahan (preventive maintenance) 
Penyelenggaraan pencegahan mempunyai tujuan yang sam.a dengan penyelenggaraan 
penyempumaan tetapi lebih menjurus kepada perubahan beberapa aspek dalam sistem 
bagi mencegah kesilapan dan ralat. Ini mungkin melibatkan peni.ngkatan dalam proses 
pengawalan ralat dan pengemaskinian kes-kes penyataan ujian bagi memastikan 
sistem mampu mengawal sebarang kemungkinan yang timbul. Penyelenggaraan ini 
mungkin dijalankan sekiranya pengaturcara dapat mengesan ralat yang tidak memberi 
apa-apa kesan terhadap sistem tetapi berpotensi besar untuk berkembang sebagai ralat 
yang baka] mengugat output dan operasi sistem. 
Waiau bagaimanapun, disebabkan sistem ini baru sahaja siap dibangunkan dan belurn 
menialani pengujian yang sepenuhnya oleh pengguna akhir di samping faktor 
kekangan masa dan pembangunan, maka proses penyelenggaraan sistem tidak dapat 
dilteruskan buat masa ini. Namun .• cadangan penyelenggaraan yang dibentangkan 
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sebelum ini diharapkan mampu memberi gambaran kasar bagaimana sistem ini boleh 
diselenggara pada masa akan datang, 
7.3 DOKUMENTASI 
Dalam menjalankan fasa penyelenggaraan pada masa hadapan, perkara utama yang 
menjadi rujukan pengaturcara atau mereka yang menjalankan proses penyelenggaraan 
ini adalah dokumentasi. Dua jenis dokumentasi telah disediakan sebagai panduan 
utama terhadap pengoperasian sistem ini, iaitu: 
1) Manual Pengguna 
Manual pengguna merupakan dokumentasi bertulis lengkap yang disediakan. 
Manual ini dibuat khas untuk pengguna SJWP AS dan juga untuk kegunaan 
pentadbir sistem. 
2) Dokumentasi dalaman sistem 
Dokumentasi yang dilakukan kepada kod sumber ini ditujukan kepada mereka 
yang berkenaan (sesiapa yang memerlukan kefabaman lengkap ketika 
membaca kod sistem ini). Dokumentasi ini lebih menjurus, ringkas dan padat. 
7.4 PENILAIAN SISTEM 
Kelebihan Sistem SJWP AS mempunyai beberapa ciri serta sifat istimewa dan 
kelebihan yang tersendiri, antaranya: 
1) Antaramuka yang ramah pengguna 
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2) Prosedur penggunaan yang mudah bagi pengguna 
Sistem ini direkabentuk untuk memudahkan pengguna untuk menggunakan setiap 
perkhidmatan yanng disediakan disamping arahan yang jclas dan ringkas. 
7.5 KETERBATASAN SlSTEM 
SJWP AS juga mempunyai beberapa kelemahan dan keterbatasan sebagai sebuah 
sistem yang baru dibangunkan, antaranya ialah: 
i) Pengurusan pangkalan data yang kurang selamat 
Pengurusan pangkalan data pada sistem ini adalah belum Boleh di kategorikkan 
selamat dan bebas kesilapan. Ini kerana sekiranya fail pangkalan data tersebut 
dapat dicerobohi dan dicapai oleh pengguna, maka wujud kemungkinan 
berlakunya pengubahsuaian yang tidak sah. 
7.6 PENINGKATAN YANG DIHARAPKAN PADA MASA HADAPAN 
Sebagai usaha mengatasi kelemahan dan keterbatasan sistem, berikut disenaraikan 
beberapa cadangan peningkatan yang boleh dilakukan pada masa hadapau . 
./ Pengurusan sistem SJWP AS perlu ditingkatkan ciri-ciri keselamatan bagi 
mengelakkan gangguan penggodam. Selain itu, pangkalan data sandaran 
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./' Memandangkan penggunaan yang terhad da1am persekitaran Access, maka 
pengunaan Microsoft SQL akan dipertimbangka.n pada ma a hadapan. Pelayan 
SQL lebih berupaya menyimpan data dengan lebih konsisten serta berkapasiti 
tinggi dan mempunyai ciri-ciri kesclamaran yang baik . 
./' Oleh kerana sistem yang dibangunkan ini adalah merupakan sistem "Stand 
Alone", maka satu sistem jadual waktu yang berasaskan web dibangunkan 
bagi memudahkan pengguna-pengguna membuat capaian pada bila-bila masa. 
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7.7 CABARAN SEMASA MEMBANGUNKAN SISTEM 
Dalam menyiapkan Sistem SJWP AS ini pelbagai cabaran dan kekangan yang terpaksa 
dihadapi. Cabaran yang paling besar sekali ialah semasa fasa rekabeutuk dan fasa 
implementasi sistem. 
7.7.1 Cabaran Fasa Rekabentuk Sistern 
Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access masing-masing dipilih untuk membangunkan 
Sistem Rekod Guru ini. Cabaran yang timbul ialah kurang memahami dan mendalami 
penggunaan kedua-dua perisian ini. Ini berikutan pembangun sistem belum pemah 
mengikuti kursus-kursus secara khusus tentang kedua-dua perisian. Justem, pelbagai 
bahan rujukan didapatkan untuk memantapkan lagi penggunaan kedua-dua aplikasi 
ini. Selain itu, internet yang menjadi gedung ilmu yang terbesar kerana pelbagai 
laman web yang menawarkan kursus dan mendalami perisian ini. 
Rekabentuk sistem ini tidaklah menjadi masalah yang begitu rumit kerana terdapat 
banyak sampel-sampel yang telah dikeluarkan dan dimuat atas (upload) oleh 
pembangun-pembangun sistem untuk tujuan kajian, maklumbalas mahupun tujuan 
promosi. 
Merekabentuk sistem juga memerlukan sedikit kekretifan dalam susun atur pada 
antaramuka pengguna dan emahiran ini boleh ditingkatkan oleh pembangun sistem 
dengan melihat dan merujuk kepada sistem-sistem lain yang mempunyai sifat yang 
hampir sama dengan sistem yang dibangunkan. Sedikit sebanyak, usaha ini juga 
membolehkan satu antaramuka yang baik dibangunkan dalam Sistem SJWP AS. 
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7.7.2 Cabaran Fasa Perlaksanaan Dan Pengujian Unit 
Seperti yang dinyatakan dalam bahagian pengenalan tadi, fasa ini merupakan fasa 
yang paling mencabar dalam membangunkan Sistem Rek d Guru. Masalah utama 
yang timbul jika berlaku ralat semasa melarikan run sistem. 
7.7.3 Menentukan antaramuka capaian data (data access interface) 
Di dalam aplikasi Visual Basic, terdapat tiga jenis antaramuka capaian data iaitu 
ActiveX Data Objects (ADO), Remote Data Objects (RDO) dan Data Access Objects 
(DAO). Saya telah memilih untuk menggunakan DAO kerana penggunaanya lebih 
mudah dan dan programnya boleh ditulsi secara terns. DAO juga menyokong apliaksi 
SQL dalam menulis kod pengaturcaraan. 
Penggunaan DAO akan menimbulkan masalah jika sekiranya pengguna menggunakan 
Microsoft Access 2000 sebagai pangkalan data untuk sistem. Microsoft Visual Basic 
akan mengeluarkan arahan atau 'mesejbox' seperti dalam gambarajah 7 .1 di bawah 
apabila hendak melarikan aturcara yang menggunakan DAO dengan M S Access 
2000. 
gambarajah 7.1: ralat penggunaan DAO dengan MS Access 2000 
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Untuk mengatasi masalah ini, pembangun sistem mesri memuat turun kan 
(Download) satu perisian iaitu Microsoft Visual Studio 6.0 Service Pack 5 daripada 
laman web !JttJr//www.microsofl,_com. Scterusnya, pcmbangun ist m perlu membaca 
manual pengguna atau 'readmc' rerlebih dahulu scbclum melakukan proses instalasi 
perisian tersebut. 
7.8 RINGKASAN BAB 
Penyelenggaraan sistem dilakukan apabila sistem telah siap dibangunkan. Ianya 
adalah bertujuan sebagai semakan sama ada fungsi yang ada beroperasi dengan baik 
atau memerlukan penambahan fungsi-fungsi yang baru. Penyelenggaraan juga 
dijalankan bagi memastikan sistem sentiasa berjalan dengan lancar tanpa sebarang 
ralat dengan menggunakan teknik-teknik yang dibincangkan. 
Manakala cabaran semasa membangunkan sistem juga dibincangkan dalam bab ini 
bagi menerangkan masalah-masalah yang dihadapi dan penyelesaian yang telah 






PENG EN ALAN 
Manual Pengguna Sistem Jadual Waktu Pusat Asasi Sains ini adalah bertujuan untuk 
memberikan panduan dan cara-cara menggunakan system ini dengan betul. 
Untuk pengetahuan pengguna, sistem ini mempunyai ciri-ciri seperti di bawah; 
i) Ramah pengguna 
Penggunaan bahasa yang jelas, terang dan mudah difahami. 
ii) Mudah dikendalikan 
Pengguna dapat memasukkan data-data secara terus. Arahan yang dipilih atau 
dimasukkan mampu memberikan kemudahan untuk menggunakan sistem ini 
dengan selesa. 
iii) Menepati keperluan pengguna 
Sistem ini mampu memenuhi segala keperluan pengguna dari segi antaramuka 
penggunanya, laporannya, ciri-ciri keselamatannya dan sebagainya. 
Sistem ini diharapkan mampu menyokong dan melicinkan lagi sistem pentadbiran di 
Pusat Asasi Sains. Namun begitu, sekiranya masih dapat sebarang kemusykilan atau 
sebarang maklumbalas membina untuk meningkatkan lagi mutu sistem ini, pengguna 
boleh menghantar melalui e-mail kepada ssdanl 1@yahoo.com. 
Terima kasih kerana menggunakan sistem ini. 
Keperluan Sistem 
Bagi memastikan penggunaan sistem ini lebih fleksibel, pengguna perlu mempunyai 
komputer yang mempunyai keperluan minimum di bawah; 
1. Cakera keras sekurang-kurangnya 50 MB. 
2. Storan Sementara (Random Access Memory-RAM} sekurang-kurangnya 32 MB. 
3. Pemproses sekurang-kurangnya 133 MHz. 




5. Monitor dengan resolusi 800X600 pixels. 
6. Papan kekunci dan tetikus. 
7. Pencetak InkJet. 
Sistem ini dibangunkan khas untuk sistem operasi Windows 95/98, Windows Me dan 
Windows 2000. 
MUKA DEPAN SISTEM 
,h!lxl 
Sistem Jadual Waktu 
Pusat Asasi Sains 
Universltl Malaya 
Pengesahenan Pengguna 
Login .-[a~-in..,..2 --- 
r;111ti1eklan , .... 
Mad\ J Tukllll.aonl ~ 
3:45:41 PM 
SJWPAS 
rajah 1 : Muka depan sistem 
Muka depan sistem mengandungi login dan katalaluan yang perlu diisikan oleh pengguna 




Pengguna juga diberi kelebihan untuk menukarkan login dan katalaluan mereka dengan 
mengklikkan butang "Tukar Katalalauan". Kemudian borang untuk tukar katalauan akan 
keluar. 
r 
Pifih Katlllllluan Bllru: r 
Katalalulln Baru: 
Masukken Semula Klltalakuln Bmu: J 
r 
Sabkan . J 






rajah 3: Menu Utama Sistem 
Menu utama mengandungi senarai modul-modul utama sistem iaitu :- 
• Manipulasi Data 
• Tentukan Pensyarah 
• Penjadualan 
• Laporan 
Untuk memasuki mana-mana modul dalam sistem ini, pengguna hanya perlu klikkan 











Dalam modul manipulasi data ini terdapat beberapa bahagian iaitu 
• Data Kursus 
• Data Pensyarah 
• DataBilik 
• Data Aliran 
Setiap bahagian ini akan memaparkan data bagi bahagian tersebut. Pengguna perlu klik 
pada butang 'arrow' (Seperti dalam gambarajah) untk melihat data yang berikutnya. 




• Untuk menambah data dalam pangkalan data, pengguna hanya perlu mengklik 
pada butang "Tambah Data". 
• Kemudian isikan data Dalam ruangan yang disediakan. 
• Dan klikkan pada butang "Simpan" apabila sudah selesai. 
Data Pemyareh OalaBilir. 
to Al!¥i: p><Es2101 
Namai\firm: J.-mat-e-ma-11<. _ 
$ilang¥1 Pelii«: 111 
, DlilaAliran 
·~ . )<.···1 
~ s· en OalaAlil . .,,,,_,. __~ ... -~-,,__,_, ..... _ 
rajah 5: Masukan Data 
Jika pengguna memasukkan data yang silap seperti memasukkan aksara pada medan 





Jika pengguna memasukkan data yang telah sedia ada d lam pengkalan data, sistem ini 
juga akan mengeluarkan arahan scperti dibawah. 
SJWPAS • 
Id Aliran ini T ~ T erdapat Dalam Pangkalan Data 
Sunting Data 
• Untuk sunting atau kemaskini data, pengguna perlu memilih data yang mahu 
disunting terlebih dahulu dengan mengklikkan pada butang "Arrow". 
• Kemudian, Klikkan pada butang "Sunting Data". 
• Kemaskini kan data tersebut. 





~1 - [lJ T •~t.Mri P1111~•ah. P•-- lfl)OI"' Ku 
Ttntllk• P1111t1,11.tllh Stmlll<.~ 








Pilih kursus untuk ditentukan pensyarah dengan mengklikkan pada butang • 
rajah 6: Tentukan Pensyarah 
• Kemudian klikkan pada butang " Tentukan Pensyarah". Maka bahagian untuk 




.... Pilih Pensyarah l!l[!l £i 
Sita Pilih Psnsyereh Yang Berkenaan 
Id Pensyarah j.1.\lll 1 
Nama Ponsyarah j 11111 b 1 11 
Bilik Pensyarah ... ID_l _H _ 
"Arrow". 
• Pilih pensyarah bagi kursus yang dipilih dengan mengklikkan pada butang 
• Kemudian klikkan pada butang " Pilih Pensyarah " apabila pensyarah sudah 
dipilih. Sistem akan kembali ke modul tentukan pensyarah seperti rajah 6 di atas 
dengan menambah ruangan untuk mengesahkan penentuan pensyarah dan kursus 
tersebut. (seperti dalam rajah dibawah) 




'' !itslem Jadual \tlakl11 J'uslll Arnst !iiltnS ·I I enluk1111 l'r1my"'11hl l!tr;J EJ 
@$' '' " - ill ~ M · afi o~ t Ol"tlUk.'Jll F>ency•lh p~ Llll)br&n KM 









Kodl<ursut I •ow~ 
ID Pll!ISY«~ H 
ICJ!:'eJI lakJid ?51Sem4o I 
rajah 8 : Sahkan Penentuan kursus dengan pensyarah 
• Jika kod kursus dan pensyarah yang dipilih adalah betul, pengguna perlu klikkan 
pada butang "Sahkan Pensyarah" untuk mengesahkannya. 
• Jika terdapat sebarang perubahan, pengguna boleh klikkan pada butang "Pilih 
Semula untuk memilih semula pensyarah bagi kursus tersebut. 
• Dan jika mahu membatalkan operasi ini, pengguna hanya perlu klikkan pada 




Menyemak kursus dan pensyarah yang mengajar 
;, !iosle • 11 enlukan l'emvarnhj 1"r:JEJ 
Bahagian ini memaparkan data kursus yang telah ditentukan pensyarah . 
Klikkan butang "Arrow" untuk lihat yang seterusnya . 
• 
• 
"ENARAI ltUR!iUS VO TELAH DITENTUICAN PENSVARAH 
l(.odf<aM ltb011 l 
ID PentYetah j 11 I 
~GJ l _J 





.:, !;r&tem Juduel 'Waktu l'usat Arnsr !;arm • ll'""'"duttl•tnl fllr;JE] 
e:J• 
M-~Dat11 .s: p~ 
rajah 10 : Modul Penjadualan 
Dalam modul ini terdapat beberapa bahagian iaitu penjadualan, semak jadual, dan sunting 
jadual. Modul ini perlu digunakan oleh pensyarah-pensyarah untuk menjadualkan kursus- 
kursus yang diajar dan menyunting (kemaskinikan) jadual kurus sekiranya terdapat 
perubahan yang ingin dibuat. 
Penjadualan 
• Untuk menjadualkan kursus, pengguna perlu pilih ID aliran pada 'combox' bagi 
ID aliran. 
• Kemudian, klik 2 kali pada 'textbox' kod kursus untuk memilih kod kursus yang 
terdapat dalam pangkalan data. Form seperti rajah di bawah akan muncul. 
i] 1 1011•11n s.!J KodK1.11rus ISilaKlidK JemKredt I 3 




- ~ - 






""' Pilih Kursus & Pensyarah ~l!JES 
Kod Kul$l.1s 
Jam Krodit 
Jenis Kt.rsus 1~ ur u l tmurn 
11··-------------=11 
~··--··-··---!~~-······--] 
rajah 11 : PiJih kursus untuk penjadualan 
• Klikkan pada butang "Arrow" (dalam rajah) untuk memilih kod kursus untuk 
penjadualan. 
• Kemudian, klikkan pada butang "Pilih" apabila menjumpai kursus yang diingini. 
Form seperti rajah dibawah akan muncul untuk memilih pensyarah bagi kursus 
terse but 
111. Pilih Kursus t. Pensyar ah 1!11!] EJ 
Sita Pilih Id Pensyarah Yg Berkenaan 
. s.c.:H.6.R .. . .. . . . .... . . .. 
Pli'i 




• Pilihkan Id pensyarah (jika terdapat lebih daripada satu pensyarah untuk kursus 
berkenaan. 
• Klikkan pada butang "Pilih" apabila selesai memilih pens arah. 
• Kemudian, sistem akan kembali ke modul penjadu lan seperti rajah 7 dengan 
semua data mengenai kod kursus, jam kredit • j nis kursus dan pensyarah kursus 
telah siap diisikan. 
• Seterusnya, pengguna perlu memilih bilik bagi kursus yang diisi di atas. 
Pengguna juga perlu klik 2 kali pada 'textbox' ID bilik dan form seperti rajah 
dibawah akan muncul 
ASDSAD 
BT10 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 
.... Pilih Bilik l!!ll!l D 
Sila Pilih Id Bilik Yang Berkenaan 
BTS BT9 
Pilih 
rajah 13 : Pilih Bilik Untuk Penjadualan 
• Klikkan pada bilik yang dikehendaki dan klikkan pada butang "Pilih". Kemudian 
sistem akan kembali ke modul penjadualan untuk memilih hari dan slot masa. 
• Apabila selesai proses memasukkan data-data untuk penjadualan, maka pengguna 
perlu mengklikkan pada butang "Simpan" untuk disimpan dalam pangkalan data. 
• Jika terdapat sebarang ralat, atau sebarang pertindihan kursus dalam jadual, maka 






Sffa lsikan 04ta terlebih dohVlu 
Jika sekiranya pengguna tidak memasukkan dara yang diperlukan, maka sistem akan 
memberikan arahan seperti ini. Pengguna perlu memasukkan data yang diperlukan 
sebelum mengklikkan pada butang "Simpan". 
b) 
SJWPAS lJ 
Kur~U* Tidak Bersesuaian Oengan Alian 
Pengguna telah memilih kursus yang tidak bersesuaian dengan aliran, maka arahan ini 
akan dikeluarkan oleh sistem. Contohnya, Jika pengguna memilih aliran FAFOI (Sains 
Fizikal 2) dan memilih kursus "amali Biologi". Kursus amali biologi todak bersesuaian 
dengan aliran fizak:al. Pengguna perlu memilih semula ID aliran atau kursus yang lain. 
c) 
SJWPAS m 
T erdapat Pertind.!nen Kurs1.1t Aliran 
Arahan ini dikeluarkan apabila terdapat pertindanan kursus bagi aliran yang pilih. 
Contohnya, kursus yang wajib diambil oleh pelajar aliran "Sains Fizikal 1" tidak boleh 
dijadualkan serentak. Contoh kursus, Kimia asas 1 dan Fizik asas 2 tidak boleh 




ir"·····enr-1 l . ., 0'.. . ,,,.. ' 
SJ'WPAS (t3 
d) 
Arahan ini menunjukkan bilik yang dipilih telah digunakan pada masa yag telah dipilih. 
Jadi pengguna perlu memilih bilik yang lain atau pun memilih masa dan hari yang lain. 
e) 
SJWPAS £f 
Ter~pat Pertindanan 88gi Pe~ah 
Arahan ini menunjukan terdapat pertindanan bagi pensyarah yang dipilih. Jadi pengguna 





Ttlll~'ntY••h . M m ?in~ ll!)OI~ K-..., 
p dualtn SemllkJ~ 
f ID Alir1111 
KodKUl'l\4 
Jl!(nkid Ii El 
J!lf'litKU!M El 
IO Pent~•llh 
rajah 18 : Bahagian Sunting (Kemaskini) Jadua1 
• Untuk sunting jadual, pengguna perlu memilih data dalam pangkalan data dengan 
mengklikkan butang "Arrow" (seperti dalam rajah di atas). 
• Setelah memilih data tersebut, klikkan pada butang "Sunting Jadual" dan form 
akan berubah seperti rajah 19 dibawah. 
• Ruang untuk ID Bilik, Hari, Masa Mula dan Masa Tamat akan menjadi 'enabled' 
untuk membolehkan pengguna mengubah atau mengemaskinikan·data terbabit. 
• Untuk mengubahsuai Bilik yang digunakan, pengguna hanya perlu klikkan 2 kali 
pada "textbox" ID bilik dan form seperti rajah 20 akan muncul. Seterusnya pilih 
ID bilik yang dikehendaki. 
• Seterusnya, setelah selesai proses pengubahsuaian, klikkan pada butang "Simpan" 








11200 ::J l ,--,,00--------3--r. J 
I 
----~--""""-------,.-- 
rajah 19 : Proses Penyuntingan data 
11t. Pilih Bilik l!l~Ef 
Sila Pilih Id Bilik Yang Berkenaan 
Pilih 






Plllh Pansyamh utk Paparknn Jadual 
ID Plll'!l)lalah I IH 
NIIMI! Penl)'¥M jr· fl(\p\l~fL j YJ • 1 
Biik~lil jr· If' 
rajah 21 : Modul Laporan 
Modul laporan adalah merupakan modul yang membolehkan pengguna memaparkan 
jadual-jadual yang telah dimasukkan ke dalam jadual mengikut pensyarah atau aliran. 
Jadual Mengikut Pensyarah 
• Untuk memaparkan jadual mengikut pensyarah, pengguna perlu memilih ID 
pensyarah untuk memaparkan jadual bagi pensyarah tersebut dengan 
mengklikkan pada bu.tang "Arrow". 





• Seterusnya, jadual bagi pensyarah yang dipilih akan dipaparkan seperti rajah 22 
dibawah. 
Pusot Asesl Solns 
Unlversltl Haleya 
Jad!Jal Pensyarah: Dr Amran Husln 
ISNIN 
















rajah 22 : contoh paparan jadual bagi pensyarah 
Jadual Mengikut Aliran 
• Proses untuk memaparkan jadual mengikut aliran adalah sama dengan proses 
memaparkan jadual mengikut pensyarah. 
Pengguna perlu memilih ID aliran bagi memaparkan jadual bagi aliran yang 
dipilih dengan mengklik:kan pada butang "Arrow". 
Setelah memilih ID aliran yang diingini, pengguna perlu klikkan pada butang 






• Contohjadual mengikut aliran adalah seperti dalam rajah -2. 
1::1· 
(!) " ii OJ M at1D.et11 T tntllkan Pencylltali f'Millidllll1111 Lll)Ortn i<• Pusnt Asn I 8nlns U11h11,nlt1 l'taloya 
Jadu,,I Alran : 8nlns Hoyot 1 
ISNIN 











dde&e ijax0103 fqah0102 bioamai2 
BT7 BT7 BT9 BT6 
HBB HANOM SHK HAN OM 
bioam~2 riz51l~ dde1111 1Qah0104 
BT7 BTS BTB BTB 
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ALIRAN SAINS FIZIKAL ALIRAN SAINS HAYAT 
F1 A1 18 H1 N, 20 
163 A2 18 53 261 N2 20 58 
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